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الرتبيه و التعليم  علومكلية   شعبة التدريس اللغة العربية  





 الرحيم  الرمحن هللا بسم
ا هذ  مجيعا  ان استطيع حىت ، للمؤلف وتوجيهاته  توفيق عطاءقد أ الذيرب العلمني  هلل احلمد
التعليم  العلوم  كلية يف  الدراسات   واستكمالالبحث   و  سومطرة   احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  يف  الرتبية 
عسى ان جند شفاعة يف  ، حابهوأص وعلى اله صلى هللا عليه وسلم حممد للنيب والسالم الصلواة الشمالية.
 يوم االخر. 
 Make A Match))   املزاوجة تطبيق طريقة  ن"  بعنوا البحث ذاه الباحث أكمل هرمحت و  هللا بعناية
اليف  املفردات  حفظ  رتقيةل السابعةدرس  الفصل  العربية لطالب  املتوسطة احملمدية ب الثانية  - لغة  درسة 
 .نميدا الشمالية سومطرة احلكومية اإلسالمية ابجلامعة( S1)  اجلامعة املرحلة يف الشهادة لنيل ميدان".
 البدو ,  الصاحلني  ؤالءه بساعدة لكنو  اجلامعي البحث ىذا  كتابة يف هبنفس  الباحثم  قا ما
 :كىم,  هلم الشكر ميقد أن للباحث
. حسنة برتبية  طفولة منذ ربيان يوسنيتا سيتومفول الذين قد  يأم  و   حارس حممد  أيب حمبوبني لوالدين .1
 الباحث علمو  الباحث حياة يف للباحث معني خي  املستمر  دعائهما وكان
ن يشجعو  الذين أصدقائي و  .سافيرتي فاضلة نورا و  ريسكا إيلينا الصغيتني أخت   مثليت أسر  جلميعو  .2
 .دائما الباحث يساعد و الباحث
 
 
 .البحث ذاه كتب  يف كلمشرف األول,املاجستي احلج ذو الفهم لوبس الدكتو ألستاذ .3
 .البحث ذاه كتب  يف كلمشرف الثاىن,املاجستياكمل ولد احكاس  الدكتو ألستاذ .4
 . العربية اللغة تدريس شعبة  كرئيس  املاجستي الدين سالمالدكتور  ألستاذ .5
 .الباحث عل موا قد الذين العربية اللغة تدريس شعبة يف األستاذات  و ألستاذ .6
 احدا و  أمسائهم يذكر   ث حللبا ميكن ال الذين العربية  اللغة تدريس  شعبة يف الباحث  ألصدقاء .7
 .فواحدا
االمن   : الئكهمو أ  احملبوب  الباحثن  إلخوا .8 ,    رشيد  امحد,    انسوتيونبدر   نرجانة   إيكاالشاعي 
 انسوتيون  سيلفي,  امساعيلدا نينا ,  العلوي
 الباحثويسأل  .خيا كثيا جزاء جيزيهم ن  أ و  هللا هلوج خالصة أعماهلم جيعل ان تعاىل هللا عسى
 االقرتاحات  من القراء جلميع رجووا .ايرب العاملني آمني ,للقارئنيو  يلنفس  انفعا البحث ذاه فنيك نأ
 الكمل.عن  بعيدا زالت ما  ألهنا الرسلة هلذه التعليقات و  املدخالت و 
                               2019 يوليو    ،ميدان
 
 وترا ساف ويندي       
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Tujuan dilakukan penelitian ini untuk meningkatkan hafalan mufradat bahasa Arab dengan menggunakan 
metode make a match pada siswa kelas VII – 2 SMP Muhammadiyah 7 Medan. Penelitian ini termasuk jenis 
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 الدكتور اكمل ولد احكاس, املاجسرت  : املشرف الثاىن 
 يف درس اللغة العربية  املفردات حفظ رتقيةل املزاوجةتطبيق طريقة :   املوضوع 
 ميدان  السابعة درسة املتوسطة احملمديةبالثان  - لطالب الفصل السابع                             
بدرسة  الثان - السابع الفصل لطالب  Make A Match)) املزاوجةالطريقة  ابستخدام اللغة العربية املفردات حفظ لرتقية هو البحث هذا من اهلدف
 االختبار  يف النتائج .واالنعكاس واملالحظة والتنفيذ التخطيط ، دورتني من تتكون الذي بحث يف الفصل الدراسي ال كان  البحث هذا .ميدان السابعة احملمدية املتوسطة
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 لرتقية حفظ املفردات يف التعليم اللغة العربية.  Make A Match)) املزاوجةالطريقة  واستخدام التصميم
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 الباب االول 
 مقدمة 
 خلفية البحث .أ
 التعبياإلنسان  يستطيع ،  الرسائل وصيلةمهمة للغاية يف احلياة ، وهي  التتصال إلا ألةاللغة 
. اللغة هي نظام سليم يتكون من رموز تعسفية يستخدمها والكتابة اإلشارةيف الكالم و  مشاعره كل  عن
 شخص أو جمموعة من األشخاص لتبادل األفكار أو تبادل املشاعر. 
اللغة   التواصل لتأسيس االجتماعية احلياة يف جدا مطلوبة اللغة التواصل اجليد بسبب  ، وحتقيق 
أفراد آخرين إىل جمموعات. أو  أفراد  لنقل هدف وهدف األفراد إىل  أنواع  كأداة  العامل ، هناك  يف هذا 
القرآن  لغة  وهي  معينة،  ميزات  هلا  واحدة  لغة  هي  العربية  اللغة  اتصال.  اللغات كأدوات  من  خمتلفة 
 العلماء وغيها من الكتب اإلسالمية. واحلديث وكتب 
للغة اب احلديث و و السنة م يعين القرانضرورة للمسلمني لفهم دينهم ألن الكتاهبهي  اللغة العربية
إذا كان ال يفهم اللغة العربية ، ألن القرآن واحلديث صحيح ا  و يد اجب الدين. كيف يفهم املسلم العربية
 
 
العربية من الدين. كقاننييعمالن  اللغة  العربية ، ألن  اللغة  العربية  للحياة اإلنسانية. لذلك ادرس  اللغة 
ملعرفة املعىن الداليل آلية  يعينالعربية هلا إحلاح اللغة هم يف فهم القرآن. يف علم التفسي ، هي املصدر امل
 القرآن ، ومعرفة مقاصد من اآلية. 
ل اق اللغة العربية هي اللغة الت حددها هللا سبحانه وتعاىل كلغة موحدة للمسلمني يف مجيع العامل.
 الدليل  ، وجد  اجلنة من ا ألهنم أول من استخدم اللغة العربية.  مها أن النيب آدم وزوجته حواء  اللغة اتريخ 
عندما وضع آدم )عليه السالم( قدم ا على سطح كوكب األرض ، كانت  هي اللغة العربية. لغة اجلنةلأن 
 . اللغة الت يتحدث هبا هي ابلتأكيد اللغة العربية
إذا قام أبناء آدم الحق ا برتبية وتوليد ماليني اللغات املتنوعة على وجه األرض ، فكلهم ينتمون  
بطبيعة احلال ، إذا   اللغة العربية هي يف الواقع األم جلميع اللغات املعروفة للبشرية.إذن  إىل اللغة العربية.
  كان القرآن الذي يستهدف البشرية مجعاء يستخدم اللغة الت هي األصل جلميع لغات اجلنس البشري.
 
 
ت الرمسية . املؤسسااندونيسيا يف اللغة العربية أحد جماالت الدراسة يف التعليم الرمسي وغي الرمسي
التعليم  UINو   IAINو   PTAIو   MAو   MTsو   MIمثل  العربية ،  املعهد  اللغة  الرمسي مثل  غي 
التعليمية.   وميارسون واملؤسسات  يفهمون  املسلمني  أن  هو  العربية  اللغة  تعلم  أمهية  وراء  القوي  السبب 
الدراسات اإلسالمية هو  القرآن ، واحلديث  و من كتب  الكتب ابللغة حمتوايت  يتم كتابة  بينما  التزام 
 العربية و دون تعلم ذلك ، ال ميكن للمرء فهمه ودراسته بشكل صحيح وصحيح. 
  إذامن كتب العلوم والتكنولوجيا املكتوبة ابلعربية.  كثي  اللغة العربية أيضا كلغة ولغة رمسيه دوليه.
ابلطبع  العربية  اللغة  تفهم  ال  كنت من الفرد  قدرات   جودة  من  يقلل  سوف   ،  تدرس  ال  العربية  اللغة   .
 .والبصية العلم و زايدة  لرتقيةاللغة العربية  درسونغي املسلمني ياكثر من املسلمني فقط، ولكن 
الطالب  . لفهمها  طويال    وقتا    وتتطلب  املعقدة  دروسامل  من  واحدة   هي  العربية  اللغة من  كثي 




ا ةمنخفض الطالب  بني العربية اللغة لتعلم الدافع عروف ان املعلمني ن. كما األم اللغة تعلم عن جد 
تعلم   يف  العربية.  اللغة  فهم  علي  القدرة  علي  للحصول  للطالب  التوجيه  توفي  عن  املسؤولون  اللغة هم 
العربية فانه ايخذ جهود املعلمني جلعل التعلم مثيه لالهتمام قدر اإلمكان واملواد ميكن ان تستمر طويال 
ال  والطالب   ، لالهتمام  مثيه  هي  الت  للتعلم  احلديثة  الطريقة  ابستخدام  وهي   ، الطالب  عقول  يف 
 يشعرون ابمللل يف تعلم اللغة العربية. 
هدف  موجهة  احلديثة  العربية  اللغة  تعلمالطريقة    حىت،  احلديثة  احلياة  يف  اإلتصال  الة  اللغة  يف 
علي استخدام اللغة بنشاط وقادره علي فهم الكالم/العبارات ابللغة  قادرة لتكونالعربية اللغة جوهر تعلم 
 العربية.
شخص   يقوم  يستطيعإذا كان  ان  ينبغي  الت  االويل  اخلطوة  العربية،  فظ حب  الطالب   ابللغة 




البيئة  إما، احملفوظة بسبب عدة عواملعملية  يسهل نسيان تيف املمارسة الالعربية اللغة املفردات 
ال يهتم ابحلفظ أو  الطالب  حىت،  لالهتمام  مثية  ليستليست داعمة و الطريقة املستخدمة يف احلفظ 
. كما درس الباحث اللغة ا ةحفظ  يزال  ال، اللغة العربية اآلن شعبة الباحثلعربية و الذي ال يدوم طويال 
 كانت  فقد  ،  الطريقة  استخدم  حثاالب  معلم  ألن  نظر ا  ،   حثاالب  معلم  درس  الت  املفردات   تذكر  يتم
 . الغناء هي الطرق إحدى
اليوم   طوال  الثانية  السابع  الصف  يف  للباحثني  املبكرة  املراقبة  نتائج  إىل  الثنوية استنادا  مدرسة 
، وخلص الباحث إىل ان رغبه الطالب يف حفظ املفردات العربية غي متوفرة وان ميدان السابعةحممدية 
جدا،   منخفضة  الطالب  حتفيظ  الباحثمعدالت  حافظ   أن  أمحد  السيد  استخدمها  الت  الطريقة  رأوا 
بتحفيظ   كان اجملسرت يقومون  الذين  والطالب  واحدة  طريقة من خالل مجع عدة أشخاص يف جمموعة 
هذا هو وفقا للباحثني تصبح فرصه للطالب للحديث أو اللعب حوهلا  م يف اجملموعة.املرجة ألصدقائه
 مع صديقه جمموعته ، الت ذاكرته حيفظ املفردات لذلك ال يعمل بشكل جيد. 
 
 
والبعض  ا  جيد  حيفظوهنا  الطالب  بعض  فإن   ، ابملرجعية  املفردات  حبفظ  الطالب  يقوم  عندما 
املفردات قد نسيت ،اآلخر ال حيفظوهنا ، وعندما حيفظ  التايل  حلل هذه املشكلة ، سيقوم  االجتماع 
حىت تعلم اللغة العربية أكثر إاثرة  فهم الطالب للغة العربية ،  اختار املناسبة لزيدة الباحث بتطبيق طريقة 
األهداف  مع حتقيق  إكماهلا  وميكن  التعلم  ومتابعة  املفردات  نشاط ا يف حفظ  أكثر  والطالب  لالهتمام 
 احملددة يف املنهج الدراسي. 
ستخدامها يف عملية تعلم اللغة العربية ، إلهي طريقة بديلة ا  Make A Match)) املزاوجةطريقة ال
تطبيق هذه الطريقة عندما يُطلب من الطالب عن أزواج من  أثناء عملية التعلم سيشارك الطالب.ألنه 
البطاقات يف أيدي الطالب. مع تطبيق هذه الطريقة ، من  البطاقات الت هي أسئلة أو إجاابت على 
املفردات بشكل  املتوقع أن يكون الطالب أكثر مالءمة يف أنشطة التعلم وميكنهم فهم املواد العربية وحفظ
 أسرع وتستمر لفرتة أطول يف ذاكرة الطالب.
 
 
 ، أعاله  املوضحة  اخللفية  على  الدراسي  هذا  بناء   الفصل  يف  الطريقة   بعنوان   البحث  "تطبيق 
الثانية  - لغة العربية لطالب الفصل السابعةدرس اليف  املفردات  حفظ رتقيةل Make A Match))  املزاوجة
 مدية ميدان". احملدرسة املتوسطة ب
 حتديد البحث  .ب
 الطالب أقل اهتمام ا بتعلم اللغة العربية. .1
 البيئة أقل دعم ا لتعلم الطالب ابللغة العربية.  .2
 طريقة التعلم املستخدمة راتبة.  .3
 
 
 أسئلة البحث  .ت
 :يلي كما أسئلة  الباحث قر ر أعاله البحث حتديد من
 
 
 ؟  Make A Match))  املزاوجةطريقة اللعربية قبل استخدام طالب املفردات ا احفظكيف  .1
 ؟  Make A Match))  املزاوجةطريقة الاملفردات العربية بعد استخدام  اكيف حفظ .2
در طالب  املفردات    ظحف  ترقية  Make A Match))   املزاوجة  طريقة  هل .3 يف  العربية  اللغة  اللغة يف  س 
 ميدان؟  السابعةاحملمدية  املتوسطة درسةبالثان  -السابع  فصلالعربية ال
 
 
 البحث  أهداف  .ث
  :يلي كما كىو البحث أهداف من أم ا
 . Make A Match))  املزاوجة طريقةالملعرفة نتائج تعلم الطالب قبل استخدام  .1
 . Make A Match))  املزاوجةطريقة الملعرفة نتائج تعلم الطالب بعد استخدام  .2
 املفردات أم ال. ظاحف ترقية ميكن ان  Make A Match))  املزاوجةطريقة الملعرفة  .3
 البحث أمّهية .ج
 
 
 :يلي كما   الفوائد يتخذوا القارئون أن و الباحث ميكن , أعاله البحث فاهدا من  
 الفوائد النظرية  .1
مهارات حتفيظ اللغة يف تطبيق تعلم اللغة العربية ، حنتاج إىل طريقة لتعلم اللغة العربية لزايدة  .أ
 العربية.
 فوائد عملية  .2
وجه    على  للمدخالت  كمصدر  استخدامها  وميكن  مفيدة  تكون  أن  ميكن  النتيجة  هذه 
 اخلصوص:
 للمؤسسات .1
حتسني  يف  مهم  أمر  وهو   ، ومدخالت  الدراسة كمدخالت  هذه  نتائج  استخدام  ميكن 
 مهارات حتفيظ الطالب.
 للباحث  .2
 
 
العلمية  املعرفة  إىل  اثقبة  نظرة  إضافة  على  قادرة  الدراسة  هذه  نتائج  تكون  أن  املتوقع  من 
وذخية للباحثني ، وخاصة تلك املتعلقة بطريقة تعلم اللغة العربية يف حتسني حفظ املفردات 
 . حممدية السابعة ميدانلطالب الصف السابع الثاىن  طوال اليوم مدرسة الثانوية 
 للقراء  .3













 الباب الثان 
 اإلطار النظري 
 اإلطار النظري  .أ
 الطريقة التعلم  .1
 تعريف الطريقة .أ
ميتا ومها   ، من كلمتني  مأخوذة  والت   ، اليواننية  من  أتيت  "طريقة"   وهودوس  (meta) كلمة 
) hodos( .ميتا  التعريف)meta(   وهودوس يعين "من خالل" و) hodos(  "يف 1يعين "الطريق والطريقة .
هي اخلطة العامة لعرض  الطريقة  صطالحاإلحني يطلق عليه ابللغة اإلجنليزية طريقة ، ومعىن "اإلجراء". ا
املادة اللغوية بصورة املنظمة، ال يناقض يف جزء من هذ احلطة اى جزء اخر ويكون ذلك كله مبنيا على 
  2املذهب الذي خنتاره. 
 
1 Abuddin Nata, (1997), Filsafat Pendidikan Islam I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Hal. 91. 
 83: دار عامل الكتب للطباعة و النشر و التوزيع، ص. مذاهب و طرائق يف تعليم اللغات، الرايض( ، 1995حممود امساعيل صيين، ) 2
 
 
، الطريقة هي املسار الذي سلكه الشخص للوصول إىل هدف معني ، (Usiono) اسيونو لوفق ا
، فإن  (Djamarah SB)  ب . س مجارةل وفق ا 3ق ابلعلوم األخرى. سواء يف البيئة أو التجارة أو فيما يتعل 
 4الطريقة هي الطريقة املستخدمة لتحقيق األهداف املعلنة. 
، فإن الطريقة هي الطريقة املستخدمة لتنفيذ اخلطة الت مت إعدادها يف  (sanjaya) ساجنااي لوفق ا
 5أنشطة حقيقية حبيث يتم حتقيق األهداف الت مت جتميعها على النحو األمثل.
الوارد أعاله ،  الفهم  التعلم  ةلصاخلبناء  على  لتسهيل عملية  الطريقة هي اإلجراء املستخدم  أن 
معينة. لذلك ، كل عملية تعلم مطلوبة الستخدام الطريقة حبيث ميكن أن يعمل للحصول على أهداف 
التعلم على النحو األمثل. جيب أن يكون لدى املعلم القدرة على إتقان وتطبيق أنواع خمتلفة من الطريقة 
التعليمية. املواد  املعلم  الت يقدم هبا  الطريقة  التعلم على   إىل طريقة لقد أشار هللا التعلم ، ويعتمد جناح 
 16/125التعلم يف القران، سورة 
 
3Usiono, (2016), Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Citapustaka Media, Hal. 176.  
4 Muhammad Afandi dkk, ( 2013), Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah, Semarang: UNISSULA press, 
Hal. 26.  




ِدهْلُم بِٱلَّىِت ِهىى أىْحسىُن  ِإنَّ رىبَّكى   ْوِعظىِة ٱحلْىسىنىِة  وىجٰى ِة وىٱْلمى ِبيِل رىبِ كى بِٱحلِْْكمى ُهوى أىْعلىُم ِبىن ضىلَّ "ٱدُْع ِإىلىٰ سى
ِبيِلهِ   6"وىُهوى أىْعلىُم بِٱْلُمْهتىِدين  ۦعىن سى
اآلية وميكن   تشي  ا  جيد  الدين  فهم  من  الناس  يتمكن  حىت  بطرق  أيض ا  الدين  نقل  إىل  أعاله 
 ممارسته يف احلياة. الطريقة املستخدمة هي طريقة املوعظة احلسنة بعىن النصيحة أو الدافع.
 7ستخدام طريقة التعلم انجح ا ، كما يلى: لإليكون  فيها النظر يتعني التشياء األ
العقل والظروف االجتماعية جيب أن تكون  .1 الطريقة املستخدمة وفق ا لطابع الطالب ومستوى تطور 
 احمليطة حبياهتم. 
يهتم املعلم ابلقواعد العامة لنقل املواد واملواد التعليمية الت تكون تدرجيية من السهل إىل الصعب ،  .2
 من البسيط إىل املعقد ، ومن امللموس إىل اجملر د. 
 يف مستوى قدرة الطالب على حد سواء اجلوانب املعرفية والوجدانية واحلركية النظر يف االختالفات  .3
 
6Al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Terjemah Perkata, (2017), Kementrian Agama RI, Semarang: Nur Ilmu, Hal. 
281.   
7 Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, (2011), Volume 2 No 1, Hal. 108  
 
 
ميكن أن خيلق حالة مواتية خالل عملية مراحل التعلم ، وإشراك الطالب يف طرح األسئلة أو تقدمي  .4
إجاابت ، والتعبي عن األفكار واخلربات ، وإبعاد األشياء الت ميكن أن جتعل الطالب يبتعدون عن 
 حبيث جيلب التشبع. التعلم
 ينمو الرتكيز والتحفيز وتطوير اإلبداع.  .5
 ميكن إضافة الطريقة املستخدمة إىل اللعبة حىت تصبح أنشطة التعلم ممتعة. .6
 جيب أن حتتوي الطريقة على أساسيات التعلم ، مثل منح املكافآت والعقوابت والتمارين.  .7
 Make A Match))  املزاوجةتعريف  .ب
عام    Make A Match))   املزاوجة يف  لوران كوران  طورهتا  الت  التعلم  الطريقة  قال 1994أحد   .
هو منوذج تعليمي يقوم فيه املعلم إبعداد بطاقة حتتوي  Make A Match))  املزاوجةإن ( Suyatno) و سوايتت
 8على أسئلة أو مشاكل ويقوم إبعداد بطاقة إجابة مث يبحث الطالب عن أزواج من البطاقات.
 
8 Mariani, (2017), Penerapan Model Pembelajaran Make A Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika 
Tentang Pembagian Pada Siswa Kelas II SD Muhammadiyah 4 Batu, Vol 1 Nomor 2, Hal. 601 
 
 
يعين أن  Make A Match))  املزاوجة ، فإن (Noviaو  Tarmizi) نوفياو  ترمذي وفق ا ملا ذكره 
الطالب يبحثون عن شريك ، حيصل كل طالب على بطاقة )ميكن أن يكون سؤاال  أو إجابة( ، مث يعثر 
 9فور ا على شريك يطابق البطاقة الت حيملها. 
هو النوع الذي يستخدم البطاقات.  Make A Match)) املزاوجة ، (Suprijono) سوبرجيونووفقال 
 10تتكون البطاقات من بطاقات حتتوي على أسئلة وبطاقات أخرى حتتوي على إجاابت هلذه األسئلة. 
أن   االستنتاج  ميكن   ، أعاله  الشرح  إىل  تعليمي   Make A Match))  املزاوجةاستناد ا  منوذج  هو 
يبحث عن شريك ابستخدام بطاقة حتتوي على أسئلة وأجوبة حول املوضوعات الت متت مناقشتها. إن 
  36/ 36منوذج التعلم ابستخدام مطابقة أو البحث عن أزواج قد أملح إليه هللا يف القران سورة 
 11ْرُض وىِمْن أىنُفِسِهْم وىممَّا الى ي ىْعلىُمونى" ُسْبحٰىنى ٱلَِّذى خىلىقى ٱأْلىْزوٰىجى ُكلَّهىا ممَّا تُنِبُت ٱأْلى "
 
9 Fathan Amirul Huda, Pengertian dan Langkah-Langkah Model Pembelajaran Make A Match, 
http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-langkah  langkah-model-pembelajaran-make-match/, diakses pada tanggal 11 februari 
2019, Pukul 15.00. 
10Muhammad Afandi dkk, ( 2013), Model Dan Metode Pembelajaran Di Sekolah, Semarang: UNISSULA press, 
Hal. 71  
11 Al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Terjemah Perkata, (2017), Kementrian Agama RI, Semarang: Nur Ilmu, 
Hal. 442  
 
 
التعلم  بنموذج  يتعلق  ، أحدها  أزواج  العامل يف  أولئك يف هذا  السابقة أن هللا خلق  اآلية  تشرح 
 ار املناسبة ، كما يتم توجيه الطالب إىل منوذج التعلم هذا للعثور على زوج من البطاقات يف يده.يختاإل
أن اخل الباحث إىل  يتم يف كل  Make A Match))   املزاوجةلص  تعليمية حيث  مباراة هي طريقة 
طالب أن يصدر بطاقة تعليمية ، حتتوي البطاقة على أسئلة أو إجاابت على املادة املستفادة وتطابقها 
 مع بطاقة صديقه. 
من  Make A Match))  املزاوجةطريقة  ال ميكن   واحد  أنشطتها  يف  ألنه  ا  جد  الفعالة  التعلم  طرق 
نشاط الطالب وحتفيزهم يف أنشطة التعلم ، وأيض ا لن  يكو ن للمعلم جذب االنتباه حىت أنه يف النهاية 
 موجهة حنو اللعبة. Make A Match)) املزاوجةيشعر الطالب ابمللل بسهولة ألن طريقة التعلم 
التعلم ال أيض ا تدريب الطالب على إنشاء عالقات جيدة بني  Make A Match))   املزاوجةطريقة 
عالقات  إنشاء  إىل  ذلك  سيؤدي   ، االستمتاع  ميكنهم  والطالب  املعلمني  ألن   ، والطالب  املعلمني 
 
 
فهم  من  يزيد  أن  ميكن  أنه  إىل  ابإلضافة   ، املعلم  جتاه  ابلسعادة  الطالب  وإحساس  جيدة  اجتماعية 
 الطالب للمواد.
 Make A Match)) املزاوجةريقة طالاالهدف من  .ج
التعلم. هناك ثالثة  طرقختيار إلاألهداف الت تريد حتقيقها يف التعلم ، تؤثر بشكل كبي على ا
 ار املناسبة ، كما يلى: يخناإل طريقة الأغراض لتطبيق 
 تعميق املواد  .1
 استكشاف املواد و  .2
 لفاصل .3
يف البداية هذه الطريقة لتعميق املادة. يقوم  Make A Match))  املزاوجةطريقة التعلم اللقد صممت 
 ، اهلدف  هذا  استخدمت  إذا  واألجوبة.  األسئلة  بني  اجلمع  خالل  من  املادة  إتقان  بتدريب  الطالب 
إعطاء  ميكنك  أو   ، املادة  شرح  ميكنك  عليها.  تدريبهم  سيتم  الت  ابملواد  طالبك  تزويد  عليك  فيجب 
 
 
تطبيق هذه الطريقة. يف األساس ، جيب أن يكون لدى طالبك الطالب مهمة قراءة املادة أوال  ، قبل 
 . Make A Match)) املزاوجةمعرفة ابملواد الت سيتم تدريبها أوال . مث بعد ذلك تستخدم طريقة 
إذا كنت تريد استخدام اهلدف الثان ، الستكشاف املواد. ال حتتاج إىل تزويد الطالب ابملواد ، 
أنفسهم. الطريقة الت تسافر هبا هي أن تكتب نقاط مادية على قطع ألن الطالب أنفسهم سيجهزون 
مث ، تقوم بشاركة أجزاء الورق عشوائي ا مع طالبك. اطلب من طالبك مطابقة / إقران أجزاء  من الورق.
 الورق يف مادة واحدة كاملة. الطالب الذين وجدوا شركائهم يصبحون تلقائي ا جمموعة واحدة. 
من كل جمموعة من   تطلب  اجملموعات  تنتهي مجيع  أن  بعد  ابلكامل.  املواد  لرتتيب  مع ا  العمل 
مجيع  أن  على  تؤكد  فأنت   ، تنسى  ال  تقدميي.  عرض  تقدمي  من كل جمموعة  أنتتطلب   ، املواد  جتميع 
 اجملموعات تويل اهتمام ا وتستجيب للمجموعة الت تقدم.
 
 
الطريقة فاصل. إذا كان الفاصل هو هدفك ، ستخدام ايضا ت Make A Match))  املزاوجةطريقة ال
مث أنت فقط تفعل ذلك يف بعض األحيان. التقنية الت تستخدمها هي نفس طريقة البحث عن شريك 
 12الستكشاف املادة. 
 .Make A Match)) املزاوجةطريقة ال نقاط القوة والضعف يف  .د
صحيح حىت تتمكن أنشطة التعلم بعناية وبشكل  Make A Match)) املزاوجةجيب إعداد طريقة 
 13ابستخدام هذه الطريقة من حتسني نتائج تعلم الطالب. نقاط القوة طريقة اإلخنار املناسبة كما يلي: 
 أنشطة تعلم الطالب املعرفية واجلسدية. لرتقية .1
 هناك عناصر من اللعبة ، هذه الطريقة ممتعة.  .2
 فهم الطالب للمواد الت تتم دراستها وميكن أن تزيد من الدافع التعلم.  لرتقية .3
 فعالة كوسيلة لتدريب شجاعة الطالب لتظهر يف النسبة املئوية.  .4
 كوسيلة التدريب يف االنضباط الطالب ، وهي تعلم احرتام الوقت.  فعالة .5
 
12 https://idtesis.com/metode-pembelajaran-make-match/, Di Akses Pada Tanggal 11 Februari  2019, Pukul 16.46  
13 13Miftahul Huda, (2013),  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 253-
254   
 
 
 Make A))  املزاوجةهلا نقاط ضعف أيض ا والضعف يف طريقة  Make A Match)) املزاوجةطريقة ال
Match   :14كما يلي 
 إذا مل يتم إعداد هذه الطريقة بشكل جيد ، فسيضيع الكثي من الوقت.  .1
 البداية تطبيق هذه الطريقة ، سيخجل العديد من الطالب من االقرتان ابجلنس اآلخر. .2
ا ،   .3  طالب الذين يولون اهتمام ا أقل لنسبة الشركاء من ال كثيإذا املعلم ال يوجه الطالب جيد 
 جيب أن يكون املعلم حذر ا يف معاقبة الطالب الذين ال حيصلون على شريك .4
 ابستخدام هذه الطريقة بشكل مستمر سوف يسبب امللل. .5
 . Make A Match)) املزاوجةخطوات تعلم الطريقة  .ه
  15كما يلي: للتعلم هي   )Make A Match)  املزاوجة طريقة الاخلطوات 
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الت حتتوي على العديد من املفاهيم أو املوضوعات الت تتوافق  البطاقات  من  إعداد املعلم على جيب .1
 ، جزء واحد من بطاقة السؤال واجلزء اآلخر هو بطاقة اإلجابة.  مع املواد
 بطاقة توضح األسئلة / اإلجاابت. تعطى أنكل طالب  .2
 البطاقة.يفكر بسؤال أو إجابة من  كل طالب .3
 كل طالب يبحث عن زوج من البطاقات الت تطابق البطاقة. .4
 . النقاط إعطاء ، الوقت نفاد قبل البطاقة تطابق البد كل طالب .5
يتمكن من   .6 مل  الطالب  )  البطاقة  تطابقإذا  بطاقة صديقه  ان وجد  مع  يسبطع  أو ال  السؤال  بطاقة 
 .وف حيصل على العقوبة املتفقبطاقة اإلجابة( ، فس 
ولة واحدة ، خلط البطاقة مرة أخرى حبيث حيصل كل طالب على بطاقة خمتلفة عن ذي قبل بعد ج .7
 ، وهكذا.
يقدم  و  املعلم .8 اخلالصة  ونالطالب  املوضوع.  جعل  ملطابقة   حول  أطول  وقت ا  تستغرق  الطريقة  هذه 
 البطاقات ومناقشتها واحدة تلو األخرى واستخالص النتائج. 
 
 
األ  Make A Match))   املزاوجةالطريقة    تطبيقاليف   ،  حباث من  واجملالت  األطروحات  هذه   يف 
عملية التعلم مثية  الطريقة خلق تعاون الطالب يف اإلجابة على األسئلة عن مطابقة البطاقات يف أيديهم.
وبعض الطالب متحمسون للغاية ومتحمسون للعثور على أزواج البطاقات اخلاصة هبم. هذه مسة  أيض ا 
 التعاون املتبادل والعمل اجلماعيمن مسات التعلم اجليد والتعاون ، والتعلم التعاون هو 
 حفظ .2
 تعريف حتفظ .أ
لتذكره   العقل  استيعاب  هو  ،احلفظ  الكبي  اإلندونيسي  القاموس   كوسواان  لوفقا  16دائم ا. يف 
(kuswana) .17حتفيظ هو استعادة املعرفة ذات الصلة وختزينها يف الذاكرة طويلة األجل 
التفكي ،حف (Bobbi)بوىبل  وفق ا على  والقدرة   ، املخ  ذاكرة  يف  البياانت  ختزين  عملية  هو  ظ 
 18اسرتجاعها. ،وختيل ونقل املعلومات ، ابإلضافة إىل إصدار املعلومات أو 
 
16https://kbbi.web.id/hafal, Di Akses Pada Tanggal 13 Februari 2019, Pukul 10.35  
17 Wowo Sunaryo Kuswana, (2012), Taksonomi Kognitif Perkembangan Ragam Berfikit, Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, Hal. 15   
18 Bobbi De Poter, (2007), Quantum Teaching, Bandung: Kaifa, Hal: 168 
 
 
بناء  على الشرح أعاله ، ميكن أن نستنتج أن احلفظ هو حماولة بذلت لتكون قادرة على إدخال 
 املعلومات يف الدماغ وميكن أن يقال / يتم تسليمها دون رؤية كتاب. 
ة احلفظ يف املمارسة أمر ا ممتع ا وقد يكون ممال  ، يف عملية التعلم ابلطبع ، جيب أن جيد املعلم طريق
 مناسبة لتهيئة ظروف ممتعة وجعل الطالب متحمسني للحفظ. 
يقول  واخليال.  الذاكرة  وممارسة  الدروس  تذكر  من  الطالب  يتمكن  أن  هو  احلفظ  من  اهلدف 
الكثي من الناس أنه إذا أراد شخص ما أن يكون ذكي ا وانجح ا يف التعلم وإتقان العديد من األشياء ، 
 فيجب عليه حفظها.
عن عملية تكرار ، إما عن طريق القراءة أو االستماع. أي وظيفة إذا كانت تتكرر  فظ عبارةاحل
يف كثي من األحيان أهنا ستحفظ ، والطريقة املذكورة أعاله ليست سوى جزء من طريقة حلفظ من أجل 
احلصول على الراحة. إذا كان ذلك للحصول على أفضل طريقة ومثالية ، فال ميكن التحقق منها ألن 
 قنيات واألساليب جيب أن تتطابق مع خصائص الطالب.الت
 
 
الطالب الذين جيلسون يف املدرسة الثانوية ، اللعب هو الذي جيعلهم سعداء ، وأيض ا من خالل 
اللعب ميكنهم إظهار التعبي من أجل أن يكونوا ماهرين ويتعلمون كيفية التواصل االجتماعي والتكيف 
احلر  رأس  هم  املعلمون  البيئة.  حتقيق مع  يف  مهم ا  دور ا  يلعبون  أشخاص ا  ويعتربون  التعليم  جناح  يف  بة 
 األهداف التعليمية. 
 العوامل مثبطات التحفيظ .ب
 19الدكتور سعد رايض كتب بعض مثبطات التحفيظ كما يلي: 
 جهل خصائص منو األطفال .1
دون   األمور طالهبم  أولياء  أو  املعلمون  يعامل  حبيث   ، األطفال  منو  معرفة جهل خبصائص 
 الظروف الت يواجهها األطفال. هذا سوف يؤدي إىل خطأ. 
 سوء طريقة التدريس والوسائل .2
 
19 Muslimah, Menekan Faktor Penghambat Anak Menghafal Al-Qur'an, http://www.voa-
islam.com/read/muslimah/2010/04/15/5091/menekan-faktor-penghambat-anak-menghafal-al-
qur'an/;#sthash.XQwAlVBB.dpbs, Di Akses Pada Tanggal 12 Februari, Pukul 18.49. 
 
 
الت  .3 التدريس  أساليب  تطبيق  على  يصرون  املعلمون  أو   ، الضعيفة  واملرافق  التدريس  أساليب 
 تسبب امللل لدى األطفال. هذا يتسبب يف عدم اتساق األطفال وحتفيزهم يف احلفظ.
 علوماتالبصية تلوث امل .4
التلوث البصري واملعلومات حول الطفل ميكن أن تبقي قلب وذاكرة الطفل مشغولة أبشياء 
يعتقد أهنا تقدم وحداثة. املثال ، ُتظهر األغان وأوبرا الصابون غي التعليمية ، كل هذه األشياء ميكن 
 أن تبتعد عن األطفال وال تتعلم. 
 فهم املعلم ومنوذجه خطأ .5
النموذج املوجود يف املعلم. املثال ، يقوم املعلم ابإلكراه يف التدريس ، أو يطبق فهم وخاطئة 
عقوابت قاسية ، أو يزعج احرتام الطفل لذاته عند إعطاء التوجيه واإلرشادات. تتسبب هذه األشياء 
 يف ردع األطفال عن حب التعلم واحلفظ. 
 صديق سيء  .6
 
 
عام أيض ا  السيئون  األصدقاء  يعترب   ، عام  الصديق بشكل  يعترب  األطفال. كما  فشل  ال  يف 
 السيئ سبب ا رئيسي ا يقوض املبان التعليمية الت بدأها اآلابء أو املعلمون. 
 املفردات .3
 تعريف املفردات  .أ
إن املفردات هي أدوات محل املعىن   ( Mahmud Kamil Al-Naqoh) حممود كامل الناقةوفقال 
ألن املتكلم يستطع ان يكفر مث يعرب ما خطر يف ابله و فكره  .للتفكي كوسيلة آخر  وقت يفكما أهنا 
و املفردات إحدى العناصر اللغوية ال ت ينبغي على متعلم الل غة العربي ة من األجانب  20بكلمات ما يريد. 
 تعلمها ليحصل على الكفاءة اللغوية املرغوبة. 
املفردات وحدها مفردات: اللفظيت أو الكلمة اللت تتكون من حرفني فأكثر وتدل علي معين ، 
األ للغة  العام  أدات  أو  أمساء  أو  فعال  أكانت  املفردات سواء  يعرف  و  الكلمات.  قائمة  هي  ندونسية 
 
 161القرى ، ص.  أم جامعة  :املكرمة مكةتدريسه،  طرق- مداخله –أسسه  :أخرى بلغات العربي ة الل غة تعليم( ،  1985حممود كامل الناقة ، )  20
 
 
توحيدان.  اللغة  يف  وتتوحد  تركيبا  تركب  هبا   ، القواعد  مع  الكلمات  أحد    21بقائمة  أيض ا  املفردات 
 العناصر اللغوية الت جيب أن يتعلمها طالب اللغة األجنبية للحصول على املهارات اللغوية الت يريدوهنا.
شخص ما  ي والرئيسي يف تعلم اللغات األجنبية ، وخاصة العربية.املفردات هي الشرط األساس
اجلملة  يف  استخدامها  وأيض ا  املفردات  أشكال  ترمجة  على  قادر  العربية  اللغة  إتقان  على  قادر  أنه  قيل 
 الصحيحة. 
ذلك. على  اللغويني  بعض  يوافق  اللغة.  يف  أمهية  األكثر  اجلزء  هي  ميكن  املفردات  حبيث  هذا 
 جيه شخص ما لفهم معىن اجلملة يف موقف التواصل أو فهم النص والقراءة.للمفردات تو 
القراءة يف الفهم أسهل ، ألن تعلم  كلما زاد عدد املفردات الت يتقنها شخص ما ، أصبحت 
يف هذه احلالة ، هناك حاجة  املفردات حيتاج إىل تطوير ليكون ابرعا يف اللغة ، وخاصة اللغات األجنبية. 
 تعلم لتطوير إتقان املفردات.إىل طروق ال
 أسس اختيار املفردات  .ب
 
 78الرايض، ص  :الغاىل دار  ،ابلعربية    التعملمية الغي   الناطقني الكتب إعداد اسس( ،  1991عبدهللا، )  محد عبد و الغاىل عبد انصر   21 
 
 
جيب املعلم  على إعداد املفردات املناسبة لطالبه. يستطيعيكون أن  يف تعلم املفردات  جيب املعلم
فيما  نذكر  األسس  هناك جمموعة من  الواضحة.  املفردات  اختيار  واملعايي يف  املبادئ  العديد من  تطبيق 
 22فيما يلى أكثرها انتشارا: 
ما   ( frequency)   فريكونسي  التواتر: .1  ، على غيها  اإلستخدام  شائعة  الكلمة  متفقة  تفضل  دامت 
 معها ىف املعىن .
 معها تفضل الكلمة الىت تستخدم ىف أكثر من بلد عريب على متفقة(  rangeرجني )التوزع أو املدى:  .2
 املعىن. ىف
الفرد جيدها حني يطلبها و   (availability) افيالبيلت املتاحية: .3 ال ت تكون يف متناول  تفضل الكلمة 
 ال ت تؤدي له معىن حمددا.
ال ت تكون مألوفة عند األفراد على الكلمة املهجورة (   familiarity)  فميلييت األلفة: .4 تفضل الكلمة 
  .املعىن ىف متفقني كان  إن  اندرة االستخدام. فكلمة )مشس( تفضل بال شك على كلمة )دكاء( و
 




 تفضل الكلمة ال ت تغطى عدة جماالت يف وقت واحد على تلك (  coverage) جوثيغيالشمول: .5
 كلمة )منزل(.  من رأينا يف فكلمة )بيت( أفضل .حمدودة جماالت  الإ ختدم ال الىت
العامة .6 الكلمة  تلك  على  الدارس  عند  معينة  تشيع حاجة  الىت  الكلمة  تفضل   ال قد ال ت األمهية: 
 قليال.  حيتاجها أو حيتاجها
 من )اهلاتف( بدالالدارس كلمة  تعليم يفضل غيها و هبذا املنطق على العربي ة الكلمة العروبة: تفضل .7
توجدكلمة عربية تفضل الكلمة املعربة مثل : التلفاز  مل إذا .الراديوا من و )املذايع( بدال . التليفون
 ابلطبع  تكتب  أن  على ،  العربي ة  يف  هلا مقابل ال  ل ت ا  على التلفيزيون، و أخيا أتتى الكلمة األجنبيية 
 مثل )فيديو(. العريب ابحلرف
املفردات ، ال يكون الطالب كافي ا فقط ملعرفة كيفية نطق احلروف ، أو معرفة املعىن يف تدريس 
بشكل مستقل ، أو معرفة جذر الكلمة ، أو جمرد إعطاء مثال على الرتتيب الصحيح. ولكن يف تعلم 





 اللغة العربية  .4
 ة تعريف اللغة العربي .أ
كلمة "اللغة" ىف اللغة العربية هي من صيغة املصدر من كلمة "لغو يلغو". كلمة "اللغة" و كلمة 
و إصتالحا : قد موا العلماء   23"فعة" كاان كالمها نفس واحد ىف وزهنما و املعين منهما " لفظ و صوت". 
:) أصوات يعرب هبا كل قوم كثيا عن تعريفات اللغة. و من بعضهن  قد  إبن جيين " أف  اللغة ليست إال  
 24عن أعراضهم(.
اخل تعسفية  ل  وفقال  رموز  من  يتكون  صويت  نظام  هي  اللغة   ، رمحيين  يف كتاب  منسوك ي 
(manasuka.25( يستخدمها شخص أو جمموعة من األشخاص لتبادل األفكار أو األذواق املختلفة 
 
 33طبعة األوىل ، ص.  1992، بيوت : دار املشرق ،   املنجد ىف اللغة العامل( ، 1992لوويس مألوف ، )  23  
 33( ، اخلصائص ، بسروت : دار الكتاب العربية ، طبعة األوىل ، ص.1952إبن جين ، )  24
25 Rahmaini, (2015), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik, Medan: Perdana Publishing, Hal. 12  
 
 
هي  (   Sakholid Nasution)  انسوشن  سخوليدل  وفق ا اللغة  الت ،  الصوتية  الرموز  من  نظام 
 26يستخدمها أفراد اجملتمع للعمل مع ا والتفاعل وحتديد هويتهم مع أفراد اجملتمع اآلخرين.
فينوتشوارو  ملاري  حمكمني  ( Marry Finochoaro)   وفق ا  نظام  عن  عبارة  اللغة  فإن   منسوك   ، 
(manasuka  )البشر يستخدمها  الت  الصوتية  الرموز  أو  يتكون من مستوايت  الثقافة إىل اآلخرين  لنقل 
 27أولئك الذين تعلموا يف التواصل.
اللغة ىف املتعارف هي عبارة املتكل م عن مقصودة, و تلك العبار فعل  (  hijazi) و فقال حجاجي
 معناه : اللغة تسم ى ابلعبارة عن الغرض ىف القلب و ينطق اب للسان. 28لساىن انشئة عن القصد. 
بناء  على الشرح أعاله ، ميكن أن نستنتج أن اللغة هي أداة اتصال يستخدمها شخص ما لتبادل 
يف حني أن اللغة العربية هي واحدة من أمساء البلدان يف  شاعر ونقل بعض النوااي.األفكار ومشاركة امل
العامل ، وهي شبه اجلزيرة العربية. لذلك ، اللغة العربية هي أداة اتصال يستخدمها العرب لتبادل األفكار 
 
26 Sakholid Nasutian, (2017), Pengantar Linguistik Bahasa Arab, Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, Hal. 39 
27 Acep Hermawan, (2011), Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, Hal. 9 
 9( ،  علم اللغة العربية ،  الكويت : وكالة املطبوعة ، ص. 1973حممود فهمي هجاجي  ، )  28
 
 
اجملتمعا من  تستخدمها كل جمموعة  اتصال  أداة  أيض ا  هي  العربية  اللغة  املعلومات.  اإلسالمية ونقل  ت 
 29لعبادة إهلهم يف طقوس الصالة. 
كل مسلم ملزم ابستخدام اللغة العربية يف أداء الصلوات ، وإذا مل يستخدموا اللغة العربية ، تكون 
أن  على  يدل  وهذا   ، العربية  اللغة  أيضا  هي  النبوية  واحلديث  القرآن  مقبولة.  غي  أو  ابطلة  الصالة 
العلماء  املسلمني مطالبون أبن يكونوا قا الدينية وكتب  العربية ، ألن مبادئهم  درين على التحدث ابللغة 
 كلها ابللغة العربية. 
 إطار العقل .ب
العامل التعليم  تطور  والتغيي.يف  التطور  أن يكون  سيستمر يف  فعالة ، جيب  تعلم  إلنشاء عملية 
املعلمني والطالب يف عملية التعلم أكثر لدى املدرسني إبداع يف طرق التعلم ، حبيث يكون التفاعل بني 
 نشاط ا ورفع ا ومتعة حىت يتمكن من حتسني نتائج تعلم الطالب.
 
29 Rahmaini, (2015), Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif dan Menarik, Medan: Perdana Publishing, Hal. 23 
 
 
أو  Make A Match)) املزاوجةطريقة التطبيق  هو نتائج تعلم الطالب  لرتقية ةقيطر ال واحد تتمثل 
املوضوع. على  واإلجاابت  األسئلة  من  أزواج  عن  مثية  البحث  طرق  مع  املواد  توفي  للمدرس  ميكن 
إىل إنشاء التعلم النشط وحتسني نتائج تعلم  Make A Match)) املزاوجةطريقة اللالهتمام. يؤدي استخدام 
من اإلالطالب.   التعلم  على  قادرين  جتعلهم  بطريقة  الطالب  تنسيق  يف  املعلمني  يساعد  املناسبة  ختار 
 مع الطالب اآلخرين.بعضهم البعض مع الطالب والتواصل 
، فقد ثبت أن هناك زايدة يف نتائج  (Rofiatun Nafalah) نفلة روفياتون بناء  على نتائج حبث
 SDN I. طالب الصف الرابع يف Make A Match)) ار املناسبةيختاإلتعلم الطالب بعد تطبيق طريقة 
Tertek Tulungagung  الزايدة بني الدورة األوىل  95الثانية ٪ يف الدورة  85يف الدورة األوىل من .٪
 ٪ ونتائج البحث الت وصفها الباحثون يف البحوث ذات الصلة أعاله. 10والدورة الثانية هي 
 البحوث ذات الصلة .ج
 نتائج البحث ذات الصلة بطريقة اإلختار املناسبة هي: 
 
 
( بعنوان "تطبيق منوذج التعلم التعاون Viviana Diah Riyantika   ) (2016)  راينتيكا  ةفيفياان داي  .1
 Pangudi Luhur، اإلخالر املناسبة يف زايدة االهتمامات والتعلم يف الصف العاشر )ثالثة( مدرسة 
 .Protistaالثانوية يف مادة 
الدراسة عبارة عن توضح هذه الدراسة أن اهتمام الطالب ابلتعلم ال يزال منخفض ا ، فهذه 
 حبث يف الفصل الدراسي مت إجراؤه يف دورتني. 
نتائج الدراسة هي اهتمامات الطالب بناء  على نتائج االستبيان األويل حبد أدىن من املعايي 
إىل   تصل  إىل  85.71العالية  يصل  النهائي  واالستبيان  تعلم ٪94.28  نتائج  زادت  بينما   ،  ٪
 30٪. 71،  82٪ واالحتجاج الثان 40.71الربوتستانت األول يف الطالب من املتوسط 
 Make A))  املزاوجة التعلم التعاون الطريقةبناء  على هذه النتائج ، ميكن االستنتاج أن تطبيق 
Match ميكن أن تزيد من اهتمام وتعلم طالب الصف العاشر يف Yogyakarta,  Pangudi Luhur 
 . ”protista“يف املادة  
 
30 Viviana Diah Riyantika, skripsi, Penerapan Model Pembelajran Kooperatif Tipe Make A Match Dalam 
Meningkatkan Minat Dan Belajar Siswa Kelas X 3 SMA Pangudi Luhur Pada Materi Protista,  Yogyakarta: Universitas 
Sanata Dharma, Hal. 97 
 
 
حن .2 التعاون بعن ( Rofiatun Nahlah )  (2017)  لة  روفياتون  التعلم  مناذج  "تطبيق  النوع    وان  من 
املناسبةيختاإل الرابعة    رتقية ل  Make A Match))  ار  الدرجة  من  اإلجنليزية  اللغة  تعلم   SDN Iنتائج 
Tertek Tulungagung ".الطالب 
 Make))  املزاوجة  تطبيق منوذج التعلم التعاوناليف النشاط من خالل  ترقية نتائج هذا البحث 
A Match  ا ملواد اللغة اإلجنليزية يف طالب الصف الرابع يفSDN I Tertek Tulungagung يف .
من   األوىل  الثانية    85الدورة  الدورة  يف  بنسبة   ترقية ٪.    ٪95  الثانية  والدورة  األوىل  الدورة  بني 
10 ٪31 
نستنت أن  ميكن  التعاونوهكذا  التعلم  منوذج  تطبيق  أن   لرتقية  Make A Match))   املزاوجة  ج 




31 Viviana Diah Riyantika, skripsi, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Mtch Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Bhasa Inggris Peserta Didik Kelas IV SDN I Tertek Tulungagung, Tulungangung: IAIN 




 ( بعنوان "اجلهود Windy Ayan Kasih Sitepu)  (2016/2017) تيبو سي كاسي  آاين  ويندي .3
 من  اإلندونيسي الشباب  قسم دور  االجتماعية العلوم مواد يف الطالب  تعلم نتائج لتحسني املبذولة
املدرسة الفصل طالب  يف Make A Match))   املزاوجةالتعاون  التعلم نوع خالل  ابتدائية  اخلامس 
 . 2017/ 2016 تدريس مسابقة رود سالريدو  حكمت
 مواد  يف  Make A Match))  املزاوجةالتعاون    التعلم  منوذج  ابستخدام  الطالب  تعلم  نتائج 
املدرسة  الشباب   قسم  دور  االجتماعية  العلوم اخلامس  الفصل  يف   حكمت   ابتدائية  اإلندونيسي 
 . 2017/ 2016 تدريس مسابقة رود سالريدو
الذي  ،  األوىل  الدورة  ، يف٪    19  بنسبة  33.78  األويل  االختبار   يف  يكتملون   الطالب 
 التعلم مستوى٪( 66)  طالب ا 21 بلغ حيث ، 67.81 الطالب  تعلم نتائج متوسط على حصلت
 
 
التعلم  يصلوا مل من الطالب  11حني  يف  ، املتقن  تعلم  نتائج متوسط كان  ، الثانية الدورة  يف .يف 
 32.كامل  التعلم نتائج من٪ 88 أو  28 حقق حيث  ، 80.31 الطالب
 فرضية العمل .د
( على النحو PTKأعاله ، صياغة فرضية البحث يف الفصل الدراسي ) اإلطار النظريبناء  على 
درس اللغة العربية لطالب الفصل السابعة يف  املفردات  حفظ  ترقية  ختار املناسبة اإل"تطبيق الطريقة  التايل:






32Windy Ayan Kasih Sitepu, Skripsi, Upaya Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS 
Materi peranan Sumpah Pemuda Indonesia Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Pada Siswa Kelas 
V MIS Hikmatul Salridho Batang Kuis Ajaran 2016/1017, Medan: UIN SU, Hal. 80  
 
 
 الباب الثالث 
 طريقة البحث
 النهج ونوع البحث .أ
لرتقية هذا البحث اهلدف البحث املستخدم يف هذه الدراسة كان البحث يف الفصل الدراسي. 
 ميدان.  رسة احملمدية املتوسطة السابعةدامل يفالثان  -طالب الصف السابع  حفظ املفردات 
ساجنااي    لوفق ا مراجعة   (Wina Sanjaya) وينا  عملية  هو  الدراسي  الفصل  يف  البحث  فإن   ،
مشاكل التعلم يف الفصل من خالل التفكي الذايت يف حماولة حلل املشكالت عن طريق القيام ابلعديد من 
 33اإلجراءات املخطط هلا يف البحث احلقيقي وحتليل كل نتيجة من نتائج البحث. 
الدراسي هو   (Hopkins)هوبكينز   لووفق ا الفصل  البحث يف  فإن   ، منصور خملص  يف كتاب 
شكل من أشكال الدراسة العاكسة ، الت يقوم هبا ممثلو العمل لزايدة االستقرار العقالن ألفعاهلم يف أداء 
 34وتعميق فهمهم للظروف يف ممارسات التعلم.مهامهم 
 
33 Wina Sarijaya, (2010), Penelitian Tindakan Kelas, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana, Hal. 6  
34 Mansur Muchlis, (2013), Melaksanakan PTK Itu Mudah, Edisi 1, Cetakan ke – 7, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 8. 
 
 
ما  شخص  أجراه  حبث  هو  الدراسي  الفصل  يف  البحث  فإن   ، أعاله  الوارد  الفهم  على  بناء  
ابلتعلم. التعلم  تواجه  الت  املشكالت  بعض  على  من   للتغلب  شكل  هو  الدراسي  الفصل  يف  البحث 
ا لتحسني عقالنية  فقط  أجريت  الت  العاكسة  الدراسة  الظروف أشكال  ولتحسني   ، املتخذة  إلجراءات 
 الت تتم فيها ممارسة أنشطة التعلم.
 35، البحث يف الفصل الدراسي استخدامها على النحو التايل: أعاله الفهم على بناء
 املشكالت الت تشخيصها يف مواقف التعلم يف الفصل.  للتغلب .1
 إجيايب على الطالب وحتسني نتائج التعلم. عملية التعليم والتعلم ليكون هلا أتثي  إلصالح .2
 أفضل مناذج التعلم / االسرتاتيجيات / طريقة / التقنيات.  على للحصول .3
 هارات التفكي الذايت لتحسني التدريس.ترقية امل املعلمني  للمساعدة .4
 مساعدة املعلمني يف إنشاء إطار حملاولة جتربة ابتكارات التعلم. للمساعدة .5
 
35 Ridwan Abdullah Sani, (2013), Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Penelitian Tindakan Kelas, 
Bandung: Citapustaka Media Perintis, Hal. 11 
 
 
على اختيار أنشطة التعليم والتعلم واختاذ قرار بشأهنا )النماذج والطريقة والتقنيات املعلمني  للمساعدة .6
 واملواد التعليمية والتقييمات ، إخل(. 
اجلديدة  .7 واالسرتاتيجيات  والطريقة  والتقنيات  ابملهارات  املعلمني  وتزويد   ، الوظيفي  التدريب  طريقة 
 وتشجيع الوعي الذايت. 
 ية من خالل أساليب إضافية أو مبتكرة. الطريقة لتحسني النظم احلال .8
 .نفس من واثق ترقيةو نفس  ثقفالطريقة  .9
 أدوات اليحث  .ب
السابع الفصل  الدراسة هي  املدرسة  -  أدوات هذه  ميدان   املتوسطة  الثان يف  السابعة  احملمدية 





 مكان ووقت البحث  .ج
املتوسطة احملمدية السابعة الواقعة يف  درسةامل موقع هذه الدراسة يف فوفق ا لعنوان البحث املطبق 
الثان   بيليتا  ،   5  -  3شارع  ميدان  مدينة   ، بيجواجنان  ميدان  منطقة   ، الثان  ابرات  سيدورام  ميدان 
 ث تعديلها.مقاطعة سومطرة الشمالية. أما ابلنسبة لوقت البح
 إجراء املراقبة  .د
من   تتكوانن  دورتني  يستخدم  الدراسي  الفصل  عبارة عن حبث يف  البحث  من   4هذا  سلسلة 
التخطيط  هي:  دورة  يف كل  املوجودة  الرئيسية  األربعة  األنشطة  متكررة.  دورة  يف  املنفذة  األنشطة 
(planning )  التنفيذ ،(action ) املالحظة ،(observation و االنعكاس ، )(reflection) .36 
املادة ونظر يف قدرات الطالب من  أولية من خالل مقابالت مع مدرسي  الباحث مالحظات 
يكن  مل  بعضها  لكن  جيدة  املتنوعة كانت  املفردات  حفظ  على  القدرة  أن   ، املالحظات  هذه  خالل 
يستخدم  فصل  البحث يف  املشاكل.  هذه  على  للتغلب  وسيلة  يتطلب  هذا  للغاية.  منخفضة  والذاكرة 
 
36 Zainal, Aqib, (2010),  Penelitian Tindakan KelaS Untuk Guru SD, SLB, TK, Bandung: Yrama Widjaya, Hal. 68 
 
 
 إجراء كل دورة ابجتماعني. يف هناية كل دورة ، يتم إجراء اختبار ملعرفة نتائج تعلم الطالب دورتني ، ومت 



































 37. خمطط دورة البحث يف الفصل الدراسي3.1الشكل 
 فيما يلي شرح للخطوات يف البحث يف الفصل الدراسي ، وهي: 
 الدورة األول  .1
 خطة .أ
سيتم تنفيذ يف هذه املرحلة ، يعد الباحث خطة تشرح ماذا ، وملاذا ، ومىت ، وأين ، من ، وكيف 
اإلجراء. يف مرحلة التخطيط ، يعقد الباحثون عدة اجتماعات مع معلمي الفصل ملناقشة التنفيذ التقين 
 ألحباث يف الفصل الدراسي. يف االجتماع ، متت مراجعة املناهج الدراسية كمرجع للموضوع با يف ذلك: 
 رتب سيناريوهات التعلم وفق ا للمواد الت سيتم تدريسها.  .1
 الوسائط الستخدامها.  حتضي .2
 بطرح األسئلة الت ستعطى لكل طالب بناء  على الكفاءات األساسية الت جيب تعلمها. .3
 إعداد ورقة مالحظة ، ملعرفة كيفية تعلم الطالب يف الفصل.  .4
 
37 Suhaimi Arikunto, Suhardjono dkk, (2010), Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 16  
 
 
 ترتيب االختبارات لقياس نتائج تعلم الطالب طاملا مت تطبيق إجراء البحث. .5
 تطبيق  .ب
األنشط تنفيذ  املرحلة  هذه  مت يف  الذي  التعلم  لسيناريو  وفق ا  التعلم  جمال  يف  تنفيذها  يتم  الت  ة 
إعداده من خالل حتديد أولوايت اإلجراءات الت سيتم تطبيقها ، وهي زايدة حتفيظ طالب املفردات يف 
 الفصل السابع الثان من املدرسة الثنوية احملمدية السابعة يف ميدان ابستخدام اإلختار املناسبة. 
 مالحظة  .ت
يف وقت اختاذ  إلجراءات الباحث مالحظات الكتشاف مدى فعالية الطالب يف حضور الدرس ا
، وقدرة الطالب على حفظ املفردات ومعرفة مستوى فهم الطالب للمواد املقدمة. هتدف هذه املالحظة 






يتم احلصول على  ، حبيث  العمل واملالحظة وحتليلها  الت مت احلصول عليها من مراحل  النتائج 
نتيجة من اإلجراءات الت مت تنفيذها. مث يتم استخدام نتائج هذا االنعكاس كأساس ملرحلة التخطيط يف 
 الدورة التالية. 
 الدورة الثانية .2
الدورة األوىل ، يف الدورة الثانية هناك ختطط مرة أخرى مع اإلشارة تنفيذ الدورة الثانية هو نفس 
إىل نتائج الدورة األوىل. الدورة الثانية هي نتيجة وحدة أنشطة التخطيط والتطبيق واملالحظة واألنعكاس 
 يف الدورة األوىل. يتم تكرار الطريقة الت مل تكتمل يف الدورة األوىل مرة أخرى يف الدورة الثانية. 
 طريقة مجع البياانت  .ه
 يف هذ البحث ، اإلجراء املستخدم يف مجع البياانت هو كما يلي:
 االختبار  .أ
 
 
يتم  املواد.  إتقان  أو قدرات  املعرفية  اجلوانب  الطالب يف  أداة مجع ويقيس قدرات  االختبار هو 
م تقدمي اختبارات للطالب للحصول على بياانت حول قدرة الطالب على حفظ املفردات ومستوى فه
التمهيدي عن طريق إعطاء أسئلة  الباحث يف االختبار  الطالب للمواد. كان االختبار الذي استخدمه 
عناصر ، يف حني كان االختبار البعدي عبارة عن اختبار  10مطابقة للمفردات وترمجات عشوائية من 
 عناصر.  10اختيار من 
 طريقة حتليل البياانت .و
البي لتحليل  وسيلة  هو  البياانت  أجراه حتليل  الذي  البحث  خالل  عليها  احلصول  مت  الت  اانت 
الباحث. مت إجراء هذا التحليل لتحديد جناح أو فشل اإلجراءات املتخذة يف هذه الدراسة. ويتضح ذلك 
من النسبة املئوية ملعدالت النجاح الت حققها طلبة الصف السابع الثان  طوال اليوم يف مدرسة الثنوية 
 
 
ميدان. تستخدم هذه الدراسة مناذج حتليل البياانت من مايلز وهوبرمان والت تشمل  احملمدية السابعة يف 
 38أشياء :  3
 تنقيح البياانت  .1
عملية تنقيح البياانت عن طريق اختيار وتبسيط البياانت الت مت تقدميها يف املالحظات امليدانية. 
اختاذها  الت ميكن  واإلجراءات  األسئلة  اإلجابة على  الطالب يف  أخطاء  رؤية  إىل  النشاط  يهدف هذا 
 لتصحيح هذه األخطاء. 
 عرض البياانت .ب
املن املعلومات  من  هو جمموعة  البياانت  واختاذ عرض  النتائج  استخالص  إمكانية  تتيح  الت  ظمة 
القيام به على أساس فهم  البياانت ، ميكن للباحثني معرفة ما حيدث وما جيب  اإلجراءات. من عرض 
 لعرض البياانت. 
 
 
38 Lexy J, Moleong, (2008), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hal. 190  
 
 
 إستخالص \أتكيد  .ت
، حصل  ستخالصاإلتستخلص هذه املرحلة استنتاجات األساس لتطبيق الدورة املقبلة. يف هذا 
ت للمشاكل املوجودة يف تنفيذ اإلجراء. وفق ا لزينل عاقب ، هناك فئتان من التعلم املتقن ، على إجااب
مها الفرد والكالسيكل. بناء  على التعليمات اخلاصة بتنفيذ الباحث يف جمال التعليم والتعلم ، نفرتض أن 
حفظ املفردات العربية ، قيل إنه انجح إذا كان الطالب  رتقية ل Make A Match))  املزاوجةطريقة التطبيق 
٪. حلساب النسبة املئوية إلتقان  70قادرين على حل املشكلة واحلصول على حد أدىن من التعلم بنسبة 
 39 التعلم ، استخدام الصيغة التالية:
P = ∑  X 100  الطالب ينجح
   ∑  الطالب
٪ ، فقد حتقق  80استناد ا إىل املعادلة أعاله إذا كان اكتمال التعلم يف فصل واحد قد وصل إىل 
 اكتمال التعلم. عند استخالص النتائج ، ُتستخدم مؤشرات التقييم على النحو التايل يف اجلدول أدانه. 
 




 40. تصنيف مستوى مهارات التفكري الرايضي لدى الطالب3.1اجلدول      
نجاح معدل ال  معىن  
  ٪90 -   ٪100  
 ٪80 -   ٪89  
  ٪65 - ٪79  
  ٪55 -   ٪64  
 ٪0 -   ٪54  
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الرابع  الباب  
البحوث نتائج  و  البياانت وصف  
 البحث ملوقع عام وصف .أ
 للمدرسة  الشخصي امللف .1
 التعليمي   مكتب  إشراف  حتت  املدارس  إحدى  هي  ميدان  السابعة  احملمدية   املتوسطة  درسةامل
 ، برجواجنان ميدان منطقة الغربية، سيدورام قرية   ،5-3. الثان بيليتا شارع يف يقع والذي ميدان مدينة
 . 1978 عام يف حممدية املتوسطة  مدرسة أتسست .الشمالية سومطرة مقاطعة ،  ميدان مدينة
احملمدية    املدرسة  م    مؤسسة  هي  ميدان  7  املتوسطة   ( Dikdamen PCM)ديكدمني ف ج 
 املتوسطة   املدرسة .سرايت أمني حممد الدكاترندس امسه املدرسة املئسسة هذه رئيس بيجواجنان، ميدان
)  وهي  ،  جيد  اعتماد  لديها   السابعة  احملمدية  26  هناك  كان  ،  S.Pd  ،  هداية  لمشس   لرئيسياب  ( Aأ 




 التعليم  املواظف .2
 التعليم  أحدث .أ
 مدرسة  يف التعليم ملوظفي تعليم آخر  على االطالع ميكن ،  الباحث  وجد الت البياانت  على بناء  
 :التايل اجلدول من السابعة احملمدية املتوسطة
 التعليم  أحدث .4.1اجلدول. 
 أعلى دبلوم 
 عدد 
Dpk GTY GTT 
S 2 --- 2 --- 
S 1 1 22 --- 
D 3 --- 1 --- 
SMA/SMK --- 1 --- 
 
 
 --- 26 1 جمموع
 جنس .ب
 احملمدية  املتوسطة مدرسة جنس يف على االطالع ميكن ، الباحث وجد الت البياانت  على بناء  
 : التايل اجلدول من السابعة
 . جنس 4.2اجلدوال. 
 جنس
 عدد   
DPK GTY GTT 
 --- 17 --- ذكر 
 --- 8 1 أنثى




 احملمدية  املتوسطة مدرسة الطالب يف على االطالع ميكن ، الباحث وجد الت البياانت  على بناء  
 : التايل اجلدول من السابعة
 . الطالب4.3اجلدوال. 
العام 
 الدراسي 
 عدد الطالب 











64 64 74 197 - - 
2011 / 
2012 





73 88 64 225 - - 
2013 / 
2014 
81 81 63 225 - - 
2014 / 
2015 
108 82 78 268 - - 
2015 / 
2016 
130 120 101 351 - - 
2016 / 
2017 
















 التحتية  بنية .4
 احملمدية  املتوسطة مدرسة جنس يف على االطالع ميكن ، الباحث وجد الت البياانت  على بناء  
 : التايل اجلدول من السابعة
 التحتية . بنية4.4اجلدوال.
 الغرفة
 /عدد
 حجم املبن 
 معلومات  متوقع  حال
 أقل من غرفتني  جيد جيد x 8 7 / 13 الفصل 
أقل غرفة  جيد ليس جيدا  x 8 8 / 1 خمترب العلوم الطبيعية
 واحدة
 - جيد جيد X 8 7 /1 خمترب الكمبيوتر 
حباجة إىل  جيد أقل  X 8 12 / 1 مكتبة
 جتديد الغرفة 
 
 
 - جيد جيد x 27 8 / 1 قاعة اإلجتماع 
 - جيد جيد x 4 4 / 4 مكتب
 أن تكون جمهزة  جيد جيد  x 5 8 / 1 مسجد 
 - جيد جيد X 35 10 / 1 ميدان الرايضة 
 أن تكون جمهزة  كامل  أقل   املعدات الرايضية 
معدات خمترب 
 التعليم الطبيعي 
 أن تكون جمهزة  كايف أقل  مخس جمموعات
 أقل من غرفتني  كامل  جيد x 3 2 / 9 احلمام
 البحث  نتائج  وصف .ب
 العمل قبل ما نتائج  .1
 ، " العنوان" املادة على الطالب مفردات  حفظ نتائج ترقية كيفية  لىمعرفة الدراسة  هذهمن  دفاهل
املاوسطة   Make A Match))   املزاوجة  التعلم  طريقة  تطبيق  بعد املدرسة  الساىن  السابع  الفصل  لطالب 
  .اجتماعني من تتكون  دورة كل  ، دورتني البحث هذا جراءاإل  احملمدية السابعة ميدان.
 
 
 حتدث  الت املشكالت  على للتغلب تنفيذه يتم ، الدراسي الفصل يف البحث  خصائص على بناء  
 اسرتاتيجيات  أو طرق ا يقدم ال املعلم أن التعلم عملية يف املعلم يرى أن ميكن .الدراسي  الفصل يف مباشرة
 يؤدي  التعليمية  ابملواد  املرتبطة املفردات  بسهولة  ينسون الطالب  علجب ، التعلم عملية  يف لالهتمام مثية
 .املقصودة األهداف حتقيق عدم إىل
 نشاط  قية لرت  Make A Match))  املزاوجة  التعلم طريقة  تطبيقب  اإلصالحات  جتعل سوف الباحث
 فهم   لتوفي  احملاضرة   طريقة  أيض ا   الباحث  استخدم  ،   ذلك   قبل  ولكن  ،  التعلم  نتائج   نوحتس  الطالب
 من تتكون  اختبار  دراسة شكل يف املسبق االختبار جراء. اإلمسبقا اختبارا الباحث  أعطىمث  للمادة،
 املسبق  االختبار  نتائج من ". العنوان" ادة امل عن الطالب  معرفة عامة نظرة  عرفةمل اهلدف  .عناصر عشرة
 القيمة  نتائج  .املقدمة األسئلة حل على قدرة أقل أهنم على تصنيفهم  مت الطالب  أن استنتاج مت  ، للطالب





 املسبق . نتائج االختبار4.5اجلدوال. 
درجة  اسم الطالب رقم 
 االستحواذ
 معلومات  قيمة
 غري انجح انجح 
 غي انجح   50 5 عبد الرجنا هاسب 1
 غي انجح   50 5 عابد فضيلة 2
ين 3   انجح  70 7 الفية خ
  انجح  80 8 أنيسة شهية  4
  انجح  90 9 أريين داي أغيتا بوراب  5
 غي انجح   50 5 بيليان إيزي لسماان  6
  انجح  70 7 خيونسا ماهيندرا  7
 غي انجح   30 3 سيندي عتيقة ساري  8
 غي انجح   30 3 فضالن موالان 9
 غي انجح   20 2 فضايل زلف 10
 غي انجح   40 4 فجري رزاق الزلفي 11




 غي انجح   50 5 فرحان اوكتافيا أندرا  13
 غي انجح   60 6 فرحان غولتوم 14
  انجح  70 7 حافظ نصر هللا ويدودو  15
  انجح  70 7 هيلدا بوتري سوبرابتو  16
 غي انجح   40 4 ماهي أداي رحم  17
فرحان حممد  18   انجح  80 8 
  انجح  70 7 حممد فيمان 19
 غي انجح   60 6 حممد إلياس انرو  20
 غي انجح   60 8 حممد رفيف  21
 غي انجح   50 5 حممد سبيل العويف 22
 غي انجح   0 0 انئل فواج 23
 غي انجح   40 4 نوراتوز سابيال  24
 غي انجح   50 5 انيلى ديسينتا أرنيين  25
  انجح  80 8 ريشا الصغرى ادرايان  26
 
 
يفة خدجية  27  غي انجح   50 5 س
 غي انجح   60 6 ويلدان رمضان سنورات  28
  انجح  70 7 يزيد خي  29
 غي انجح   40 4 زالفي رشا  30
 غي انجح   40 4 زيدان أوليا 31
  
 عدد












اللغة  تعلم  نتائج  تزال  ال  ،  طالب ا   31  على  فعل  الذي  املسبق  االختبار  نتائجال  العربية  املادة 
 وأقل 90 هي الطالب  تعلم قيمة أعلى نتائج ال ٪.54 وبعدل 1.674 درجاهتم جمموع بلغ منخفضة
 
 
 طالب ا   21  كانوا يكملوا  مل  الطالب   ،  الدراسة  أكملوا٪(  32.25)  فقط  طالب   10 .0  هي  قيمة
(67.74.)٪  
  إذا ،  وابلتايل ٪. 80 عن تقل ال بنسبة للطالب الكلي النجاح من مئوية  نسبة الباحث يعطي
 تصل مل إذا ولكن ، التعلم جناح حتقيق مت مث ، األقل على٪ 80 إىل يصل الفصل يف التعلم اكتمال كان
 جلدول  وفق ا .الطالب  تعلم جناح يتحقق مل مث ،٪ 80 إىل الكالسيكيات  يف الطالب تعلم اكتمال درجة
 :التايل اجلدول يف الطالب  جناح ملعدل املئوية النسبة معايي وصف ميكن ، أعاله البياانت 
 مسبقا  ختباراإلا يف  الطالب تعلم جناح . معايري 4.6اجلدوال. 























 منخفضة جدا 
6 
21 
19,35 ٪  
67,74 ٪  
٪   100 31 عدد   
 Make A Match)) املزاوجةالطريقة التعلم  تطبيق عملية .1
 األول الدورة ونتائج  التنفيذ عملية .أ
 ميكن  الت املشاكل من العديد يعرف  ، أعاله الباحث قام الذي املسبق اإلختبارا نتائجال بناء  ال
  :التايل النحو على التعلم عملية يف حتديدها
 فعالية  أقل املعلم قبل  من املستخدمة الطريقة .1
 " العنوان" املادة يفهمون ال يزالون ال الطالب  من اكثر .2
 التعلم عملية يف بسهولة ابمللل الطالب  من الكثي يشعر .3
 اإلجرائي   البحث  أنشطة  .العملية  البحوث   إجراء  جيب  ،   أعاله  املذكورة  املشاكل  على  للتغلب





 التخطيط  .1
 ابستخدام  للمشكلة  بديل  حل  إبجراء  الباحث  يقوم  مث  ،  البحث  يف  املوجودة   املشاكل  بناء
 :يشمل الباحث يقوم الذي التخطيط". العنوان " ادةامل  يف Make A Match))  املزاوجةطريقة ال
 يف (  اجتماعات   2)  دقيقة  4x    40  من  الوقت  ختصيص  مع  (RPP)  التعلم  تنفيذ  خطة  ترتيب .أ
 . "عنوان " ةاملاد حفظ املفردات  من ترثية  الدراسة
 .النساء من واحدة  وجمموعة الرجال من واحدة  وجمموعة جمموعتني إىل الطالب  املعلم يقسم .ب 
 .السابع للصف العربية الكتبيعين التعليمية  املوارد يعد املعلم .ت 
 . إجاابت  وحيتوي أسئلة حيتوي  بعضها ، بطاقات  قطع شكل على الوسائط إبعداد املعلم يقوم .ث 
 . ابملواد  املتعلقة Make A Match)) املزاوجة لتنفيذ  التعليمية املواد إبعداد املعلم يقوم .ج
 
 
 .الطالب  تعلم وأنشطة املعلم أنشطة حول مالحظة ورقة املعلم يعد .ح
 العمل .2
فعل  (.اجتماعان) دقيقة  40×   4  يف  األوىل  الدورة  تنفيذ  جتميعها   مت   تعليمية  عملية  الباحث 
 واألنشطة  األولية األنشطة وهي  ، نشطةاأل 3 إىل التعلم نشطةاأل تنقسم . إجتار املناسبة طريقة ابستخدام
  .النهائية  واألنشطة األساسية
 األول  النشاط .أ
التحقق مع ا والدعى الفصل إبعداد األويل النشاط يبدأ  الدافع  وتوفي ، الطالب  حضور من ، 
 . ابملوضوع املتعلقة للمفردات  شرح ا املعلم يقدم ذلك  بعد .للطالب 
 األساسي  النشط .ب
  بطاقات  املعلم يقسم ،  إجابة  وبطاقات  أسئلةالبطاقة  يعد الباحث  األساسي نشطةال يف الباحث
  من  يطلب .الورق لعبة يف القواعد كيف  الباحث نقل ذلك  بعد .وإجاابت  أسئلة على حتتوي طالب كل
 
 
 أو  السؤال بطاقة من شريك  على الطالب يعثر مل إذا  .الصحيحة لإلجابة وفق ا شريك  إجياد طالب كل
 اجلملة إعطاء فسيتم ،  اإلجابة
 نفس   مع  أخرى  مرة  الطالب   بتكوين  املعلم  يقوم  ،  األساسي  النشاط  التايل  االجتماع  يف  مث
 كل من  ويطلب  وإجاابت   أسئلة  على  حتتوي  جمموعة  كل املعلم  يعطي  مث   .قبل  من  كان كما اجملموعة
 لتحفيز  وتصفيق جنمة للمعلم وظيفته أداء مينح سريع طالب كل  .ومطابقتها إجاابهتم عن البحث طالب
 .غناء عقوبة على الطالب حيصل ، بطاقات  جيدون ال الذين للطالب  وابلنسبة ، التعلم على الطالب 
 النهائي  النشاط .ت
 يسأل . تعلمها مت الت املفردات  عنالطالب  بسؤال ستخالصا يقدم  النهائي  النشاط يف الباحث
 هذا  ويف .الطالب  إتقان على قادر ا تعلمها مت الت املفردات كان  إذا ما معرفة هبدف  طالب كل  الباحثون
 .وىلاأل الدورة مادة تعلم يف الطالب  قدرات  ملعرفة اختبار ا  أيض ا املعلم قدم ، النهائي النشاط
 املالحظة  .3
 
 
 املعلم  ألنشاط .أ
 يف  الباحث  مراقبة السابع الصف معلم من الباحث  طلب ، للعمل األوىل الدورة  تنفيذ  وقت يف
 يفإختار املناسبة  طريقة ابستخدام الطالب  تعلم نتائج ملعرفة مالحظات  إجراء مت .التعلم أبنشطة القيام
 من األوىل الدورة يف املنفذة املعلم أنشطة مالحظات  نتائج على االطالع ".العنوان" حول املفردات  حفظ
 :التايل اجلدول
 األول  الدورة يف  للمعلم التعليمية لألنشطة مالحظة . ورقة4.7اجلدوال.
 نتيجة االنشاط رقم 
1 2 3 4 
     إعطاء سلم للطالب 1
     يبلغ أهداف التعلم املراد حتقيقها 2
     حتفيز الطالب على إشراك أنفسهم يف أنشطة التعلم  3
     وصف املواد بشكل صحيح وصحيح  4
     حتديد اسرتاتيجيات / طريقة التعلم املناسبة  5
 
 
     رتب خطوات التعلم بشكل مناسب 6
     حتديد موارد التعلم حسب احلاجة  7
     تنظيم الطالب  8
     تنظيم واستخدام مرافق التعلم 9
     إعطاء التعزيز  10
     تقييم يف هناية الدرس 11
النتائج من خالل إشراك الطالباستخلص  12      
 الطالب  النشاط .ب
 التعلم  يتطلب  .يتعلم الطالب أن على يدل نشاط  وجود ألن  للغاية مهم ا  أمر ا الطالب نشاطال
 القيام   .األنشطة  يفعل  كما  ،   السلوك  بتغيي  ويقوم  ،   به  يقوم  املبدأ   حيث  من  التعلم  ألن   نشاط ا
 مل  إذا تعلم يوجد ال. الطالب  مراقبة أوراق  مسبق ا الباحثون أعد ، الطالب  تعلم أنشطة حول بالحظات 
 . نشاط هناك يكن
 
 
ا  متحمسني  يكون  النشاط  هذا  يف  الطالب   منوذج   ابستخدام  التعلم  عملية  أثناء  ونشط ا  جد 
 طاملا   ولكن   . شركائهم  على  بسهولة   العثور  للطالب   ميكن  ،   واخلطوات   الوسائط  خالل   من  .مطابقة
 يوفر ، التعلم أنشطة خالل .بذلك  القيام ويفهمون يفهمون ال طالب  هناك يزال فال ، التعلم هذا حدث 
 فيما  ،  متوقع هو ملا ووفق ا جيد بشكل التعلم إجراء ميكن حبيث ، للطالب  واإلرشاد الدافع دائم ا املعلم
  .األوىل الدورة يف والطالب  املعلمني مالحظات  نتائج  يلي
 :التايل اجلدول من األوىل الدورة  يف املنفذة الطالب تعلم أنشطة مالحظات  على االطالع ميكن
 األول  للطالب التعليمية األنشطة مراقبة . نتائج 4.8اجلدوال.
 4 3 2 1 األنشطة / املؤشرات رقم 
     حضور الطالب يف أنشطة التعليم والتعلم  1
الدروساهتمام الطالب ابملعلم عند إعطاء  2      
     ينشط الطالب يف التعلم  3
     جيرؤ الطالب على اإلجابة على األسئلة الت قدمها املعلم  4
 
 
     يتفاعل الطالب ويعملون مع الطالب اآلخرين 5
ا 6      .اللطالب متابعة املوضوع جيد 
     .الطالب فهم املوضوع الذي حيدث  7
الطالب فهم أهداف التعلم  8      
     يستطيعون الطالب على استنتاج املواد  9
 األول الدورة يف  الطالب  تعلم نتائج  .ج
 الطالب  قدرة معرفة إىل يهدف  األوىل للدورة تعليمي اختبار على الدورة هذه يف الطالب  حيصل
 نتائج  رؤية  ميكن  .األسئلة على اإلجابة  يف الطالب  يواجهها  الت الصعوابت  موقع ومعرفة ما  إجراء بعد
 : أدانه اجلدول من األوىل الدورة
 األول الدورة  يف  الطالب  تعلم اختبار . نتائج 4.9اجلدوال.
درجة  اسم الطالب رقم 
 االستحواذ
 معلومات  قيمة
 غري انجح انجح 
  انجح  80 8 عبد الرجنا هاسب 1
 
 
  انجح  70 7 عابد فضيلة 2
ينالفية  3 خ   انجح  90 9 
  انجح  90 9 أنيسة شهية  4
  انجح  90 9 أريين داي أغيتا بوراب  5
  انجح  80 8 بيليان إيزي لسماان  6
  انجح  80 8 خيونسا ماهيندرا  7
 غي انجح   50 5 سيندي عتيقة ساري  8
 غي انجح   60 6 فضالن موالان 9
 غي انجح   60 6 فضايل زلف 10
الزلفيفجري رزاق  11  غي انجح   60 6 
 7 فندي حممد س  12
 
  انجح  70
 غي انجح   60 6 فرحان اوكتافيا أندرا  13
  انجح  70 8 فرحان غولتوم 14
  انجح  80 8 حافظ نصر هللا ويدودو  15
 
 
  انجح  80 8 هيلدا بوتري سوبرابتو  16
 غي انجح   60 6 ماهي أداي رحم  17
  انجح  90 9 حممد فرحان  18
  انجح  70 7 حممد فيمان 19
 غي انجح   60 6 حممد إلياس انرو  20
  انجح  70 8 حممد رفيف  21
 غي انجح   60 6 حممد سبيل العويف 22
 غي انجح   50 5 انئل فواج 23
 غي انجح   40 4 نوراتوز سابيال  24
 غي انجح   60 6 انيلى ديسينتا أرنيين  25
  انجح  90 9 ريشا الصغرى ادرايان  26
يفة خدجية  27   انجح  80 8 س
  انجح  80 8 ويلدان رمضان سنورات  28
  انجح  80 8 يزيد خي  29
 غي انجح   60 6 زالفي رشا  30
 
 
 غي انجح   60 6 زيدان أوليا 31
  
 عدد





81  13 
9,70
6% 




 وبعدل  2220  قيم  بعدد  الطالب   تعلمال  نتائجال  زاد  عامال  ،   طالب ا  31  األوىل  الدورة  نتائجال
 طالب ا  18  حصل  .40  هي  قيمة  وأقل  90  هي  قيمة  علىاأل  الطالب   تعلمال  نتائج  ٪.71.61
 جلدول وفق ا ٪(.41.93) طالب ا  13 كانوا  الدراسة يكملوا ملالطالب  ، الدراسة أكملوا٪( 58.06)
  :التايل اجلدول يف الطالب  جناح ملعدل املئوية النسبة معايي وصف ميكن ، أعاله البياانت 
 األول الدورة يف  الطالب تعلم جناح . معايري 4.10اجلدوال. 
نسبة نتائج تعلم  مستوى تعلم  النسبة املئوية  عدد الطالب 
 
 

















19,35   ٪  
039,2 ٪  
68,09 ٪  
93,41 ٪  
٪   100 31 عدد   
 انعكاس .د
اليوم   الطالب   أن  األوىل  الدورة  يف  الطالب   تعلمال  نتائج ال  ُتظهر طوال  الثاىن  السابع  الفصل 
 حول  املواد حفظ مع العربية املواد يف طالبا 31 عددها بلغ التاملدرسة املتوسطة احملمدية السابع ميدان 
  درجات  على حصلوا طالب ا 31 بني من ٪. 58.06 وصلت الكالسيكية يف اكتمال لنسبة ،" العنوان"
 األوىل الدورة يف الطالب  تعلم نتائج  شهدت  لقد .يكملوا مل طالب ا  13 و طالب ا 18 هناك  كان   ، كاملة
 
 
 ال  هذه الطالب تعلم نتائج لكن .قبل من مت الذي التمهيدي االختبار خالل التعلم بنتائج مقارنة زايدة
  :هي األوىل الدورة هذه يف التحسينات  .حتقيقه املطلوب  املستوى دون تزال
 .اجملموعة أصدقاء مع املناقشات  يف ب الطال نشاطال لرتقية .أ
 .مواتية الفصل وجعل للمعلم والتعلم التدريس عملية يف املشاركة عند الطالب  ستجابةألا لرتقية .ب 
 صحيح   بشكل  الفصل  أمام  املناقشة  نتائج  تقدمي   ميكنهم  الذين  للطالب   هدااي  الباحث  يقدم .ت 
 من وحتسينه العلمي البحث مواصلة جيب ، األوىل الدورة  واجهتها الت القيود إىل استناد ا  .وصحيح
 .األوىل الدورة
 الثانية  الدورة ونتائج  التنفيذ عملية  .ب
 املراقبة  مرحلة ،  العمل  مرحلة ،  التخطيط  مرحلة: وهي ، مراحل  ربعاأل فعل علي  الثانية  الدورة
  .نعكاسألا ومرحلة
 التخطيط  .1
 
 
 العقبات   إمكانية  على  للتغلب  ولكن  ،  األوىل  الدورة  يف  ابلتخطيط  الثانية   الدورة  يف  التخطيط
 املنجز  التخطيط .الثانية الدورة  يف قليال   التعلم ختطيط بتغيي الباحث قام مث ، ، األوىل الدورة يف السابقة
 : يلي كما  هو  الثانية الدورة هذه يف
 يف ( اجتماعات  2) دقيقة 4x40 من الوقت ختصيص مع( RPP) التعلم تنفيذ خطة املعلم يؤلف .أ
 . املواد" عنوان" يف املفردات  حفظ من زاد الدراسة
 من   واحدة   وجمموعة  األسئلة  بطاقات   من  واحدة  وجمموعة  جمموعات   3  إىلالطالب    املعلم  يقسم .ب 
 . ابلتقييم تقوم واحدة وجمموعة اإلجاابت 
 . السابع للصف العربية اللغة الكتب هيالتعليمية  املوارد املعلم يعد .ت 
 إجاابت  وحيتوي أسئلة حيتوي  بعضها ، بطاقات  قطع شكل على الوسائط إبعداد املعلم يقوم .ث 
 . ابملواد  املتعلقة Make A Match)) املزاوجة لتنفيذ  التعليمية املواد إبعداد املعلم يقوم .ج




 هي التعلم نشطةألا . تعليمية أنشطة تنظيم طريق عن عمل خطة ينفذ  املرحلة  هذه  يف الباحث
إختار  طريق عن التعلم طريقة تطبيق خالل من إعداده مت الذي ( RPP) التعلم تنفيذ خطة تطبيق تطوير
 االجتماع   يف  املنفذة   األنشطة.  دقيقة  4x40  بتخصيص  واحد  اجتماع  يف  التعلم  أنشطة  تتم   املناسبة. 
 : وهي ، الثان
 األول  النشاط .أ
 قبل  دعاءال يقرأ مث ، الطالب  حالة عن الباحث  سألي ، ابلسالم املقدمة هذه الباحث يقول
 املعلم  يوفر ، احلضور من والتحقق احلضور أوراق ملء طريق عن الطالب  ابستعداد الباحث يهتم .التعلم
 وأهداف األساسية الكفاءات  ينقل املعلم ، التعليمية ابملواد املتعلقة األسئلة التواصل بشكل ويسأل الدافع
 . لتحقيقه التعلم
  األساسي األنشط .ب
 
 
 جمموعات  ثالث  و جيعلU احلروف من جمموعات  بتكوين الطالب  خيرب النشاط هذا يف الباحث
 هي   الثالثة   واجملموعة  اإلجابة   بطاقة  حامل  هي  الثانية   اجملموعة  ،  أسئلة  بطاقة  حتمل  األوىل  اجملموعة   ،
ُقيِ م
 على   أيض ا  وحيصلون  ،  مالئم ا  الفصل  يصبح  ،  شروط  ثالثة  يف  اجملموعات   جعل  خالل  من  .امل
 . هبم اخلاصة األجزاء
بتوزيع  رؤية   عدم  خالل  من  واحدة   بطاقة  هم  .الصندوق   يف  مجعها  مت  الت  البطاقات   الباحث 
إختار   لعبة  تبدأ  مث  ،  أيض ا  الوقت  حتديد  ومت  البطاقة  على  حصل  ،  شيء  كل ،بعد  األخرى  البطاقة
 اجملموعة  تكون  ،  احلالة  هذه  يف  .لديهم  البطاقات   من  أزواج  عن  ابلبحث  للطالب   والسماح  ،املناسبة 
 الطالب   بدا  .البطاقات   زوج   على  العثور  يف  الطالب   على  الباحث  ويشرف  ،  التقييم  فريق  هي  الثالثة
 . الفصل أمام للحضور للتقدم  ركضوا مث  ، كبية  بسرعة بطاقاهتم وجد بعضهم أن  حىت ، للغاية متحمسني
 ،  البطاقات  زوج اجلميع وجد أن بعد .البطاقات  زوج على العثور يف اخلسارة ون يريد اآلخرون ال الطالب 




 النهائي  النشاط .ت
 للطالب  ةكتابي ختبار اإا يف تقييما   الباحث قدم .للمواد شرحا يعطي النهائي النشاط يف املعلم
 واملشورة  التوجيه  و الدافع الباحثون  يوفر ،االختبار  الباحث أعطى أن بعد  . نوقش الذي قد املوادعن 
 . تنفيذه مت الذي التعلم يف نعكاسالا الطالب  مع الباحث .التعلم أبنشطة املتعلقة للطالب 
 شرح  حيث من ، البطاقة مطابقة يف السرعة حيث من ةاألفضل  للمجموعة هدية يقدم الباحث
 . دعاءابل الدرس ونغلق والطالب  الباحث يقوم ،  أزواج يف والتماسك املواد 
 املالحظة  .3
 املعلم  النشاط .أ
 
 
 القيام  يف  الباحث  مراقبة  السابع  الصف  معلم  من  طلبب  الثانية  الدورة  تنفيذ  وقت  يف  الباحث
 االطالع  . ختار املناسبةإ طريقة  ابستخدام الطالب تعلم نتائج  ملعرفة مالحظات  إجراء  يتم  .التعلم أبنشطة
 :التايل اجلدول من الثانية  الدورة يف املنفذة املعلم أنشطة مراقبة نتائج على
 الثانية  الدورة يف  للمعلم التعليمية لألنشطة مالحظة . ورقة4.11اجلدوال 
 نتيجة االنشاط رقم 
1 2 3 4 
     إعطاء سلم للطالب 1
     يبلغ أهداف التعلم املراد حتقيقها 2
     حتفيز الطالب على إشراك أنفسهم يف أنشطة التعلم  3
     وصف املواد بشكل صحيح وصحيح  4
     حتديد اسرتاتيجيات / طريقة التعلم املناسبة  5
     رتب خطوات التعلم بشكل مناسب 6
     حتديد موارد التعلم حسب احلاجة  7
     تنظيم الطالب  8
 
 
     تنظيم واستخدام مرافق التعلم 9
     إعطاء التعزيز  10
     تقييم يف هناية الدرس 11
النتائج من خالل إشراك الطالباستخلص  12      
 
 الطالب  النشاط .ب
 اجلدول  خالل  من  ذلك   معرفة  ميكن  ،   الثانية  الدورة  يف  التعلم  نشطةاأل  راقبة امل  نتائج ال  ملعرفة
  :التايل
 الثان  للطالب التعليمية األنشطة مراقبة . نتائج 4.12اجلدوال.
 4 3 2 1 األنشطة / املؤشرات رقم 
الطالب يف أنشطة التعليم والتعلم حضور  1      
     اهتمام الطالب ابملعلم عند إعطاء الدروس 2
 
 
     ينشط الطالب يف التعلم  3
     جيرؤ الطالب على اإلجابة على األسئلة الت قدمها املعلم  4
     يتفاعل الطالب ويعملون مع الطالب اآلخرين 5
االلطالب متابعة املوضوع  6 جيد  .     
     .الطالب فهم املوضوع الذي حيدث  7
الطالب فهم أهداف التعلم  8      
     يستطيعون الطالب على استنتاج املواد  9
 
 الثانية  الدورة يف  الطالب تعلم ال نتائج  .ت
 معرفة  إىل  يهدف  الثانية  ابلدورة   خاص  تعليمي  اختبار  على   الدورة  هذه  يف  الطالب   حيصل
 اجلدول   من  الثانية  الدرجة  نتائجال  رؤية  .الطالب   تعلم   نتائج  ملعرفة  العمل  إجراء  بعد  الطالب   قدرات 
  :أدانه
 املسبق . نتائج االختبار4.13اجلدوال. 
 
 
درجة  اسم الطالب رقم 
 االستحواذ
 معلومات  قيمة
 غري انجح انجح 
010 10 عبد الرجنا هاسب 1   انجح  
09 9 عابد فضيلة 2   انجح  
ين 3 010 10 الفية خ   انجح  
010 10 أنيسة شهية  4   انجح  
010 10 أريين داي أغيتا بوراب  5   انجح  
08 8 بيليان إيزي لسماان  6   انجح  
010 10 خيونسا ماهيندرا  7   انجح  
09 9 سيندي عتيقة ساري  8   انجح  
09 9 فضالن موالان 9   انجح  
08 8 فضايل زلف 10   انجح  
رزاق الزلفيفجري  11  7 08   انجح  
 8 فندي حممد س  12
 
08   انجح  
 
 
08 8 فرحان اوكتافيا أندرا  13   انجح  
09 9 فرحان غولتوم 14   انجح  
010 10 حافظ نصر هللا ويدودو  15   انجح  
09 9 هيلدا بوتري سوبرابتو  16   انجح  
07 7 ماهي أداي رحم  17   انجح  
09 9 حممد فرحان  18   انجح  
فيمانحممد  19  9 09   انجح  
 غي انجح   60 6 حممد إلياس انرو  20
08 8 حممد رفيف  21   انجح  
07 7 حممد سبيل العويف 22   انجح  
06 6 انئل فواج 23  غي انجح   
06 6 نوراتوز سابيال  24  غي انجح   
06 6 انيلى ديسينتا أرنيين  25  غي انجح   
09 9 ريشا الصغرى ادرايان  26   انجح  
يفة خدجية  27 08 8 س   انجح  
 
 
08 8 ويلدان رمضان سنورات  28   انجح  
08 8 يزيد خي  29   انجح  
08 8 زالفي رشا  30   انجح  
  انجح  70 7 زيدان أوليا 31
  
 عدد







6 ٪  
 12,90 ٪  
 87,0
9  ٪  
 
 إعالهنم   مت  طالب ا  27  أن   إجراؤها  الت  الثانية  الدورة  يف  االختبار   بعد  ما  نشطةاأل  نتائج  وجد
 الدورة  يف  ٪. 12.90 أو" مكتمل غي" زالوا ما أشخاص 4 أعلن بينما  ،٪ 87.09 أو" مكتملني"
 معايي  وصف   ميكن  ،  أعاله  البياانت   جلدول  وفق ا  ٪.  82.58  الطالب   قيمة  متوسط   كان ،  الثانية
 :التايل اجلدول يف الطالب  جناح  ملعدالت  املئوية  النسبة
 
 
 الثانية  الدورة يف  الطالب تعلم جناح . معايري 4.14اجلدوال. 





















19,35 ٪  
25,80   ٪  
049,2 ٪  
90,12 ٪  
90,12 ٪  
٪   100 31 عدد   
 الثانية  والدورة األول الدورة يف  التعلم نتائج ال ترقية .2
 املزاوجة طريقةال ابستخدام الثانية والدورة األوىل الدورة  يف  املنفذة التعلم عمليةال تطبيقال إىل ستناد ااال




 الطالب تعلم نتائج  حتسني 4.15اجلدوال.
االختبار  اسم الطالب رقم 
 املسبق 
الزايدة  الدورة الثان  الدورة األول 
 الكلية 
 زايدة  قيمة زايدة  قيمة قيمة
 50 20 100 30 80 50 عبد الرجنا هاسب 1
 40 20 90 20 70 50 عابد فضيلة 2
ين 3  40 10 100 20 90 70 الفية خ
 20 10 100 10 90 80 أنيسة شهية  4
 10 10 100 - 90 90 أريين داي أغيتا بوراب  5
 30 - 80 30 80 50 بيليان إيزي لسماان  6
 30 20 100 10 80 70 خيونسا ماهيندرا  7
 60 40 90 20 50 30 سيندي عتيقة ساري  8
 60 30 90 30 60 30 فضالن موالان 9
1
0 





 30 10 80 20 60 40 فجري رزاق الزلفي
1
2 
 30 10 80 20 70 50 فندي حممد س 
1
3 
 30 20 80 10 60 50 فرحان اوكتافيا أندرا 
1
4 
 30 10 90 20 70 60 فرحان غولتوم
1
5 
حافظ نصر هللا 
 ويدودو
70 80 10 100 20 30 
1
6 
 20 10 90 10 80 70 هيلدا بوتري سوبرابتو 
1
7 
 30 10 70 20 60 40 ماهي أداي رحم 






 20 20 90 - 70 70 حممد فيمان
2
0 
 - - 60 - 60 60 حممد إلياس انرو 
2
1 
 20 - 80 20 70 60 حممد رفيف 
2
2 
 20 10 70 10 60 50 حممد سبيل العويف
2
3 
 60 10 60 50 50 0 انئل فواج
2
4 
 20 20 60 - 40 40 نوراتوز سابيال 
2
5 





 10 - 90 10 90 80 ريشا الصغرى ادرايان 
2
7 





60 80 20 80 - 20 
2
9 
 10 - 80 10 80 70 يزيد خي 
3
0 
 40 20 80 20 60 40 زالفي رشا 
3
1 








,53 متوسط 70, 18, 85, 11, 29,
 
 
87 96 38 16 61 67 
 ابستخدام التعلم تنفيذ وبعد قبل التعلم نتائجال يف كبية  ترثية هناك كان   أعاله اجلدول إىل النظر
 ال ، ( املسبق االختبار) األويل االختبار أثناء بوضوح رؤيتها متت الت Make A Match)) املزاوجة طريقةال
 زادت ، األوىل الدورة يف ٪.53.87 يبلغ قيمة بتوسط مفقودة األوىل الدورة يف  الطالب  تعلم نتائج تزال
 الثانية  الدورة يف بينما . 560 القيمة يف وزايدة٪ 70.96 قيمة  بتوسط السابق عن الطالب  تعلم نتائج 
 حبيث . 360 القيمة يف الزايدة  وكانت٪  85.16 بنسبة التعلم نتائج  قيمة متوسط على احلصول مت ،
 ٪. 29.67 أو 920 إىل الثانية والدورة األوىل والدورة املسبق االختبار من اإلمجالية الزايدة إمجايل يصل
 ثالبح  نتائج ال مناقشة .ج
املدرسة املتوسطة احملمدية يف السابع الثاىن  الفصل يف فعل الذي  الدراسي الفصل البحث نتائج ال
 أهنا  Make A Match))  املزاوجةالطريقة  تطبيقال تبني أن اجتماعات  4 مع الدورتني عليميدان  سابعةال
 الطالب  كان   ،  الدراسة  خالل أنه الباحث رأى ".العنوان " ةد املايف  التعلم نتائج املفردات و  حفظ ترقية 
 
 
الونشطة    للغاية  متحمسني الطريقة   تطبيقعند   إىل  استناد ا  الطالب   تعلمال  نتائجال  الرتقية  رؤية.  هذه 
  : أدانه البيان الرسم يف املسبق ختباراإل
 
 التمهيدي  االختبار يف  للنتائج  الطالب البيان تعلم . رسم4.1صور.
 املسبق   االختبار  مرحلة  يف  الطالب   تعلم  نتائج  أن  خالصاالست  ،   أعالهالبيان    رسم  بناء  
 ، ٪   3.22  بنسبة  واحد  شخص  لديهم  عالية  تعليمية  نتائج  على  حيصلون  الذين  الطالب   .منخفضة











 حيصلون  الذين والطالب ٪ 35 ،  19 بنسبة  أشخاص 6 لديهم منخفضة تعليمية نتائج على حيصلون
 ٪. 67.74 بنسبة شخص ا 21 هناك للغاية منخفضة تعليمية نتائج على
 : : أدانه البيان الرسم يف األوىل الدورة يف الطالب  تعلمال نتائجال ترقية
 
 األول  الدورة اختبار يف  الطالب تعلم نتائج البيان  رسم .4.2صور.
 منخفضة  األوىل الدورة  اختبار  يف الطالب  تعلم نتائج  أن  خالصاالست أعاله املخطط على بناء  
 الطالب  ،٪  19.35 بنسبة  أشخاص  6 لديهم مرتفع  التعلم نتائج على حصلوا الذين الطالب  .أيض ا

















 حيصلون  الذين والطالب ٪  9.68 بنسبة أشخاص 3 هناك منخفضة فئة من التعلم نتائج على حصلوا
 ٪.  41.93 نسبة مع شخصا 13 هناك للغاية منخفضة تعليمية نتائج على
  :أدانه البيان الرسم يف الثانية  الدورة ساساأل على الطالب  تعلمال نتائج ال الرتقية رؤية
 
 الثانية  الدورة اختبار يف  الطالب تعلم البيان نتائج  . رسم4.3صور.
 . الثانية الدورة  اختبار مرحلة يف الطالب تعلم نتائج  أن خالساالست أعاله البيان الرسم على بناء  
 الطالب  ، ٪  19.35 بنسبة أشخاص 6 لديهم للغاية عالية تعليمية نتائج على حصلوا الذين الطالب 




















 نتائج  على حصلوا الذين الطالب  ، ٪  29.04 بنسبة  أشخاص 9 هناك معتدلة تعليمية  نتائج  على
 فئة  تعليم نتائج  على حصلوا الذين والطالب ٪  12.90 بنسبة  أشخاص 4 هناك  منخفضة فئة تعلم
 ٪.  12.90 نسبة مع أشخاص 4 هناك للغاية منخفضة
 و   املسبق  االختبار  من  تبدأ  الكالسيكية  الدرجات   يف  الطالب  تعلم  إلكتمال  املئوية  النسبة








االختبار    
 غري
انجح    
 
 انجح 




 غري انجح انجح  
املسبقاالختبار  1  21 10 32,25% 67,74% 
اختبار الدورة  2
 األوىل 
13 18 58,06% 41,93% 
اختبار الدورة  3
 الثانية 
4 28 87,09% 12,90% 
 املئوية   النسبة  يف  اخنفاض ا  التعلم  نتائج  يكملوا  مل  الذين  الطالب   ،  أعاله  اجلدول  إىل  النظر
  ٪(. 12.90) الثانية الدورة واختبار ٪( 41.93) األوىل  الدورة  واختبار  ،٪( 67.74)  املسبق لالختبار 
  وهم   ينشطون  ال  هم  بسبب  هذا  .طالب   4  الثانية  الدورة  يف  التعلم  نتائج   يكملوا  مل  الذين  الطالب 
 شعر  ، حفظها الطالب  على   يصعب الت املفردات  وحفظ البطاقات  من أزواج عن للبحث كسولون
 أن  الحظة امل . العربية ابللغة مواد على حتتوي ال الت املدارس خرجيي من هم الطالب  هؤالء أن  الباحث
 الدورة ختبارإلوا األوىل الدورة  ختبارإلا و سبقامل االختبار يف كالسيكل  الطالب  تعلمال نتائجال يف رتقيةال




 الكالسيكية  التعلم خمرجات البيان حتسني . رسم4.4صور.
 النسبة  مع ةكبي   ترقية قد الكالسيكل ب الطال إتقان  أن فهمن ، أعاله البيان الرسم إىل استناد ا
 الثانية  الدورة ختبارألا و٪( 58.06) األوىل الدورة ختبار إلوا ،٪( 32.25)  سبقامل االختبار يف املئوية
 سبق امل  االختبار  وهي  كبية بدرجة  اخنفضت  أو  املئوية   النسبة  تكتمل  مل  حني   يف  ،٪(  87.09)
  ٪(.12.90)  الثانية  الدورة ختبارإلا و٪( 41.93) األوىل الدورة ختبار إلا و ، ٪( 67.74)
 حفظ  ترقية أن ميكن Make A Match))  املزاوجة طريقةال أن الوصف هذا  على بناء   خالصاالست


















نسبة اكتمال التعلم لةالنسبة المئوية غير كام
 
 
 ان يستطعون الطالب  جيعل .التعلم عملية يف ونشطة اإلبداع التفكي الطالب  علحت جي  اللعبة حتتوي
 .يكملوا مل طالب  ولو اربع لةبسه املفردات  حفظ
 الباحث  حتليل .د
 80  هو الدراسة هذه يف احملددة األهداف حتقيق ،أعاله  النحو على البحث املناقشة على بناء  
،  املزاوجة   طريقةال  ابستخدام  العربية  اللغة    املفردات   حفظ  يف  التعلم  نتائج  اكتمال  الطالب   حقق  ٪ 
((Make A Match جيدة مصنفة.  
 حفظ  ترقية  أن  ميكن Make A Match)) املزاوجة الطريقة " هو  الدراسة هذه  يف املقرتحة  الفرضية
اللغةادامل يف املفردات  الثاىن  فصلال لطالب  العربية ة  السابعة ميدان"بالسابع  . درسة املتوسطة احملمدية 
نقاط القوة   الثان، باب ال يف  الباحث كتب  الت لنظرية الصلة ذات  الباحث أجراه الذي البحث نتائج 
 41كما يلي:   )Make A Match)  املزاوجةطريقة ال
 ميكن حتسني أنشطة تعلم الطالب املعرفية واجلسدية. .6
 
41 41Miftahul Huda, (2013),  Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
Hal. 253-254   
 
 
 ألن هناك عناصر من اللعبة ، هذه الطريقة ممتعة.  .7
 الدافع التعلم. زايدة فهم الطالب للمواد الت تتم دراستها وميكن أن تزيد من  .8
 فعالة كوسيلة لتدريب شجاعة الطالب لتظهر يف النسبة املئوية.  .9










ة ادامل  يف  الطالب   تعلمال  نتائج  يف  ترقية  هناك  ،   الباحث  فعل  الذي  ثالبح  نتائج ال  على  بناء  
 الدراسة   هذه  من  حصل الت  واالستنتاجات   ،  Make A Match))  املزاوجة  طريقةال  ابستخدام" العنوان"
 :هي
املدرسة  السابع الفصل يف Make A Match)) املزاوجةطريقة  تطبيق قبل الطالب تعلمال نتائج  .1 الثاىن 
٪( 67.74) طالب ا  21 و ، طالب ا  31 هو سبقامل االختبار نتائجاملتوسطة احملمدية السابعة ميدان, 
 عالية ال  درجات ٪(  32.25)  فقط  طالب   10  وحصل  ، (  مكتملة  غي)  منخفضة  نتائج   وجدوا
 (.كاملة)
ا  جيدا   زاد  Make A Match))   املزاوجة  طريقةال  تطبيق  بعد  الطالب  تعلم  نتائج  .2  الذين  الطالب   .جد 




 ،  يدةجب ترقية وثبت  التعلم وادامل إتقان يف للطالب  جدا مفيدة Make A Match)) املزاوجةالطريقة  .3
 بعد فقط٪  32.25يكملون  الذين الطالب الطريقة  استخدام قبل للطالب  سبقامل االختبار  نتائج 
 ٪.  87.09يكملون  الذين الطالب  الطريقة تطبيق
 االقرتاحات  .ب
 : التالية االقرتاحات  الباحث يقدم ،  حصلت فيها الت واالستنتاجات  البحث نتائج منللمتابعة 
 نتائج نرقيةل التعلم طرق  تطبيق يف وقدراهتم املعلمني فهم نرقية  يف املدرسةمن  جهود ا تبذل أن جيب .1
 . الطالب  تعلم
 املختلفة   التدريس  طرق  إتقان  ولكن  ،  فقط  التعليمية  املواد  إتقان  جيوز  ال   التدريس  يف   معلم  لكل .2
 . مادة لكل املناسبة 
 يف خاصة  العربية اللغة دروسللتعليم مرجع كاملعلم  جعل  Make A Match))  املزاوجة طريقةال استخدام .3
 .املفردات  حفظ
 
 
 االبتكار   يستطيعون  ليكونوا  Make A Match))  املزاوجة  طريقةال  يستخدمون  الذيناآلخر    للباحثني .4
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